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F - R A I N I Q U E O 
C O N Q E R T A O O 
Apartado N.0 466 Telefono N. Domingo 28 de Abril de 1912 
o s i c i o n e s 
á c á t e d r a s 
y á e s c u e l a s 
{JE 50.000 í 200.000 PESETAS EN VEINTE lÜOS 
f\ r \ ^ Q Í O Í O n P ^ tense debidamente los servicios para que 
^ J J U O l V y l V - M I W s ? ^ sólo cobren los que trabajan ú t i l m e n t e , y 
v e r á n c ó m o con la misma cantidad que 
hoy tenemos (s in que esto quiera decir 
que ella sea suficiente) se hace m\ icho 
m á s y mejor . ¿ Q u e para hacer esto hay 
que dejar fuera de n ó m i n a á muchos de 
esos s e ñ o r e s que mientras no comen s in 
trabajar sólo se dedican á in t r iga r para 
derr ibar a l que en jus t ic ia los dejan s in 
, n ó m i n a ó s in n ó m i n a s ? ¡ Q u é le hemos de 
E n -el f ^ Í ^ | t ¿ « S ^ W , á w ¿ 5 S e hacer ¡-Para el hombre de conciencia, para 
presupuesto de I n s ^ ^ los merodeado-
fonsignan aoo.ooo p e ^ deben tenerle sin cui ' é l l o 
le ep íg ra fe : «Pa ra toda clase de gastos i t c u m p l i r con su deber y 
« P o f f c i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ de ^ 68 — ^ 
dan dictarse en lo sucesivo, 200.000.» 
E n a r t í cu los anteriores hemos hecho 
>notar c ó m o en este mismo espacio de 
tiempo el presupuesto de I n s t m c c i ó n p ú -
blica ha aumentado en cerca de_i6 m i l l o -
nes de pesetas, sin que la e n s e ñ a n z a p u -
blica se aperciba en lo m á s m í n i m o de ese 
beneficio t an considerable de m á s de 15 
millones. . 
Mientras conocemos las cifras del p r ó -
j i m o presupuesto, y para prevenir seme-
jantes errores, vamos, á tomar como base 
de este a r t í cu lo la cifra de 200.000 pese-
tas consignadas para gastos de p r o v i s i ó n 
de c á t e d r a s y escuelas. . 
E n esta c u e s t i ó n hay una o b s e r v a c i ó n 
verdaderamente curiosa y que, en buena 
lóg ica , nadie se explica. 
Hasta hace unos diez a ñ o s que se creo 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a p e r e g r i n a c i ó n belga. 
ROMA 27. 
- E l Sumo Pontífice ha recibido hoy á la 
peregr inación belga, en la cual estaba re-
presentado el periódico católico belga I I Co-
rriere. Un redactor de és te , e l Sr. Mai l l io , 
leyó un mensaje de sa lu tac ión a l Pontífice, 
en t regándole después el óbolo de la peregri-
nación para los Dineros de San Pedro. Su 
Santidrid agradeció la prueba de afecto y 
sumis ión de los peregrinos belgas, recomen-
dándoles con t inúen siempre adorando la 
bandera cristiana. 
se de su car^o. 
EL MITIN ÓÁTOUCCPAGRARIO 
O S 
se adhieren 
— E l nuevo. Nuncio de Viena, monseñor ; 
El "ministerio" de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p o r | Oiaponelli, ha marchado hoy á posesionar-
j-egla general, y sóío en casos m u y excep-
cionales, todas las c á t e d r a s y escuelas se 
p r o v e í a n como en su base novena dispo-
ne la ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : por con-
curso ó por opos ic ión ; desde que se c reó 
este minis ter io , y sobre todo en los ú l t i -
Xnos cinco a ñ o s , se inventaron una por-
c i ó n de subterfugios para bur la r la ley 
En favor de po l í t i cos y merodeadores de 
l a E n s e ñ a n z a , para proveer c á t e d r a s s in 
¡concursos n i oposiciones, y puede decir-
se que una tercera parte de las c á t e d r a s 
de las m á s importantes de E s p a ñ a , y so-
bre todo de M a d r i d , se han provisto i le -
£ a l m e n t e . 
L o verdaderamente e x t r a ñ o es que an-
í e s , para ciertos destinos de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , bastaba con tener u n amigo po-
l í t i c o ó u n t í t u l o para ser nombrado oíi-
Jcial qu in to ó escribiente de u n minis ter io , 
y sólo para ser c a t e d r á t i c o se r e q u e r í a e l 
t í t u l o y la opos i c ión , y hoy sucede todo 
l o contrar io; para ser escribiente se nece-
D E MI C A R T E L A 
D E L 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FALENCIA 27. 16,10. 
Los alcaldes de los pueblos donde se 
han de celebrar los m í t i n e s de m a ñ a n a 
domingo han contestado a d h i r i é n d o s e á 
ellos y dando todo g é n e r o de facilidades 
POHTE&0 
P E R F I L E S 
A l portero de Gobernac ión se le ha 
¿oneed ido la cruz blanca del Mérito 
Mi l i tar , por servicios prestados en un 
banquete. 
(Noticia publicada en toda la 
Prensa.) 
•—1 Señorito!—me ha dicho esta mañana la do-
méstica, entrando en mi cuarto, provio el «¿se pue-
de?» de rúbrica.—Ahí está ©1 panadero... 
—¡Me parece muy bien!—lo he oontostado—El 
panadero es un hombre útil, á quien se recibo bien 
en todaa partes, cuya misión es trascendentalísima 
y á quien yo admiro bastante niáa que á Canalejas... 
Poro veamos, ¿qué es lo que quiere el panadero?... 
—Pues, «a lo que parece», que usted, señorito, le 
aconsejo «respetivo» á una cosa política... 
—¿Poro también el panadero os político?... Nada, 
pues que pase, dejando la canasta en el recibimiento... 
—Está muy bien... 
Durante unos segundos, yo mo sumerjo ©n. un mar 
do conjeturas. ¿Qué querrá osto hombro? ¿Aspirará 
á un acta? ¿Contará coa ol apoyo de Soriano? 
¿Será?.;. ,. . ' 
- Haciéndome estas reflexiones, apareco en el dintel 
de- la puerta un mocelón como un castillo, con su 
larga blusa-blanca, Sus alpargatas y su pantalón do 
pana. 
—¿Da permiso el.señor? 
—Adelante, hombro, adelanto... Vamos á ver, ¿qué 
es lo que usted desea?... 
—Mire; disimule si he «molestadu», ¿sabo?; pero 
yo mo he «dichu»:: ¡que «canariu»!, estas «cusas» 
de «lus menistorios comu lus» quo escriben en «lus» 
papeles «nun» las sabe nadie, y «yu» lo «sirvu» á 
don «Curru», y «yu toa atrevu» á hablarlo, «man-
que» mo diga algo «feu»... 
—¿Tú no eres andaluz? ¿Verdad?... 
•—i «Nun», señor, que nací on «Curuña»; «perú» 
ya «munchus man dichu» quo si ©ra «scvillanu»!... 
—Bien, hombre, pues vamos á ver do qué so trata... 
—«Yu» le diré... Durante todo un «añu» he «sor-
vidu» el pan en el 14 del «paseu» de la Habana... 
«Pea-u comú yu sirvu» á conciencia, ya «lu» sabe el 
señor..., el primer mea me «pagarun», ol «sogundu» 
«nun» me «pagarun», y así sucesivamente... 
B N A P O L O 
l iñ jpiESTñ 
D E L 
Sñlf iETE 
para su c e l e b r a c i ó n . 
E l mismo alcalde de F r ó m i s t a ha amai-
nado, y se cree que no p o n d r á o b s t á c u -
í i t a tener u n t í t u l o y entrar mediante opo-i 1°^ ^ ^a c e l e b r a c i ó n de u n acto al que los jía»; pero el «señoritu», que es muy «amigu» do Ca-
s i c ión ; para c a t e d r á t i c o hoy , n i t í t u l o n i i la^ra4ores t ienen p e r f e c t í s i m o derecho, inalojas, saldrá «diputadu», y «nun solu cubrará» 
No te pagaron... 
<Nun», señor... Un día la «señurita díjume»: 
«Miro usted, Ramón; «estamua pasandu» una «cru-
o p o s i c i ó n se necesita; basta con ser ami-
go de u n personaje po l í t i co cualquiera, 
i C ó m o cambian los t i empos! ¡ Q u é ma-
nera de atraer e l respeto y la considera-
c i ó n hacia aquellos que e s t á n encargados 
íde formar las generaciones futuras t ienen 
estos liberales y d e m ó c r a t a s ! 
Hace algunos a ñ o s , cuando sólo se con-
signaban 50.000 pesetas para gastos ^de 
oposiciones, los c a t e d r á t i c o s que v e n í a n 
M a ñ a n a temprano s a l d r á n los oradores usted, «sinu» que lo hará «lu» que usted quiera.» Y 
para los distintos puntos. 
T e l e g r a f i a r é extensamente e l resultado 
de los mítines.—Corresponsal. 
Creo® el entusiasmo en Sos pueblos. 
VENTA DE BAÑÓS 27. 18,15. " 
Los pueblos de Paredes, F r ó m i s t a , V i -
llada, Herrera de Pisuerga, Cevico de la 
T o r r e , D u e ñ a s y Baltanas. esperan i n i -
Wé provincias á formar parte de los T r i - « e n t e s la c e l e b r a c i ó n de los m í t i n e s de 
t u n a l e s cobraban l o mismo que hoy, pero i ?^n?:Kl .0f . 0 , . r i l , , , 
s in descuento, todos los d í a s que estaban! í ^ ^brad<>^ ^ Y1.11^, aplauden con 
en M a d r i d ; hoy, que hay consignadas ^ f f f ^ ^ . ^ / e l g idea de l a celebra-
200.000 p e k a s , cobran los c a t e d r á t i c o s , ^ del ^ ^ Palencia 
de fuera só lo los d í a s que hay ses ión , y | genera , aumenta el entusiasmo a 
con u n 12 por 100 de descuento; antes, :medida Q^e la gente se va convenciendo 
cuando só lo h a b í a 50.000 pesetas, eran los <lue PJ11^113^ in terviene l a p o l í t i c a en 
'jueces de u n T r i b u n a l siete; hoy . que e l m i t i n de Palencia. 
hay 200.000 pesetas, son sólo cinco. E l Eco de Castilla continúa ocupándo-
ViEn fecha másTemotarcuando"ni"siquie- se principal y casi exclusivamente del 
«yu» mo dije: ¡ Qué «diablu»! «Pun» la semilla en 
«terriña» y aguarda el sol, que ©lia da «trigu»... 
—Y to ha dado ¡ naranjas! 
—¡ Sí, señor!. . «Purqno» Canalejas «nun» so ha. 
acordado dol amigo para nada... 
—Entonces... 
—Espere, señor... «Antiyer yu» ho hablado con el 
«morosu» y el hombro me ha «dichu»: «Ramón; «di-
neru nun puedu» darte; «peni» pide «lu» que desees.» 
¿Qué iba «unu» á decirlo?... | «Lu» pensaré!... Y 
«pensandu... pensandu» pasóme la nocho... 
—Poro, en rosumon, ¿qué has pensado pedir?... 
—Una cosa «hunurífíca», quo al «monus» da un 
«pocu» de primacía y les quoda á la «mullor» y á los 
«rapaciños»... 
—¡ Ah, vamos! ¿ Tú quierea una cruí, como la del 
portero de Gobernación?... 
•—U do «la» Isabel la Católica ú do don Carlos I I I . . . 
—Nada, pues estoy seguro do que la oooseguirás... 
—¿Usted lo cree, don «Curru»? 
—¿Qué duda cabo? Sí, señor; y un Toisoncito muy 
decente, si te empeñas... 
—¡Ay, señor; Dios lo pague la buena noticia!... 
ira llegaba á 50.000 pesetas l a cant idad, mi*m-
consignada para este servicio, e l d í a de l ! . Se han repart ido h o y en los pueblos 
encierro (así se l lamaba á las v e i n t i c ü a - circulares con l a b e n d i c i ó n del Prelado y | 
•tro horas que se daban para Ta prepara-; e011^'003;"^ a los m í t i n e s parciales, que Es «lu» que «yu» decía: ya quo «nu oobm» en plata, 
c ión de la l ecc ión) se daba de comer a l recibidas con verdadero i n t e r é s . LpUr ]u menus», un colgante do «csus», que bien 
'opositor por cuenta del Estado y duraban! Sindicatos se adhieren diariamente «ganadu lu tengu». ¿«Nun» le parece?... 
)as oposiciones pocos d ías ; hoy . no s ó l o , en i n n ú m e r a s cartas 
"•no se da nada a l opositor, sino que se le I f a Junta organizadora act iva sus t ra -
hace gastar en estancias en M a d r i d d u - bajos. ^ 
Cuantas noticias hemos dado á nues-
tros lectores ayer y anteayer se han con-
firmado por las cartas llegadas hasta nos-
rante meses y meses lo que e l opositor n i 
¡tiene n i puede gastar. 
¿ C ó m o nadie que tenga sentido c o m ú n 
puede explicarse estas a n o m a l í a s ? ¿ C ó m o 
puede ser que con m á s dinero se p rovean 'o t ros de diferentes puntos de la p r o v i n -
menos c á t e d r a s ? ¿ C ó m o puede ser qUe cia ae i alencia. 
T r ibuna le s de cinco jueces consuman, co-
brando menos, m á s dinero que siendo 
'$iete, cobrando m á s ? 
S i no hubiera en nuestra A d m i n i s t r a -
c i ó n otras muchas a n o m a l í a s m á s dignas 
Los labradores a c u d i r á n en masa á los 
m í t i n e s que hoy han de celebrarse, b ien 
convencidos de que los que l levan fines 
po l í t i cos , los que m i r a n á su provecho y 
al de sus part idos son los que levantan 
de notarse que é s t a s , nos c h o c a r í a esto ™ a s calumnias, son los que quieren 
mucho m á s ; pero son tantas, son t an ex-1 echa.r .un m a n t o , d e po l í t i ca sobre este 
traordinarias las a n o m a l í a s ( l l a m é m o s l a s 1110vimiento popular, d e m o c r á t i c o , en e l 
a s í ) , que si los Gobiernos caminan, v no recto sentido de l a palabra; t r iguero , y 
se ve remedio á tanto mal , por el sendero nada mas, y , desde luego, ca tó l i co , pues-
emprendido de algunos a ñ o s á esta parte, j ̂ 0 'l116 es ^castellano. 
nada t e n d r á n que hacer m á s de lo que La Junta ha tenido el b u e n í s i m o acuer-
hacen para desbaratar por completo esta do de comenzar á publ icar las conclusio-
pobre Patr ia . 
Nuestros minis t ros de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca , como todos los d e m á s , cubren su 
fal ta de conocimientos administrat ivos y nada m á s . 
nes. L é a n l a s todos detenidamente 5̂ , d í -
gannos si pueden ponerlas n i u n á p i c e , 
n i una t i lde de po l í t i cas . Son agrarias, y 
de talento organizador con la socorrida 
f ó r m u l a de la escasez de dinero, con las 
A medida que vayan p u b l i c á n d o s e en 
la Prensa palent ina las iremos nosotros 
m í s e r a s cifras con que a q u í se dotan los trasladando á nuestras columnas. H e a q u í 
servicios; pero á r e n g l ó n seguido, y en 
l a misma hora en que lanzan sus quejas 
de falta de dinero para crear escuelas y 
d o t a ü bien á los maestros, crean Direccio-
nes generales innecesarias, sino per jud i -
ciales; Inspecciones generales que nada 
inspeccionan; grandes é innecesarios des-
t inos en l a A d m i n i s t r a c i ó n central , e t c é -
tera, etc.; y d e s p u é s , cuando una perso-
na ó una C o r p o r a c i ó n va á pedirles cosas 
racionales y justas, ya se sabe, salen con 
la pr imera , que hoy leemos en E l Eco 
de Castilla: 
aQue en la próxima ley de presupues-
tos se establezca de modo preciso, claro 
y terminante que los Sindicatos agrícolas 
estén exentos de los impuestos de dete-
chos reales y Timbre del Estado, á tenor 
de lo dispuesto ert el art. 6.° de la ley 
que les regula. Que se 'derogue asimismo 
la base tercera de la ley arancelaria de 
i Claro que sí!... 
—¡Puca «cun permisu», mo «retiru»?... 
Y el panadero, radiante do júbilo, abandona mi 
cuarto, dejándose olvidadas en el recibimiento dos l i -
bretas y tros franoosillas. 
CURRO VARGAS 
O V I E I D O 
E L PROVINCIAL D E LOS DOMINICOS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a e l e c c i ó n -
OVIEDO 27. 20,10! 
En el Capí tu lo celebrado por la Orden Do-
minicana, ha sido reelegido provincial de la 
Orden el reverendo padre Saerest. 
L a elegante sala del teatro de Apolo pre-
sentaba ayer tarde un aspecto ar t í s t ico . I n -
finidad de mantones de Manila cous t i tu ían 
el adorno del foyer, que fué admirablemen-
te dir igido por el Sr. Stuyk y por el jefe 
de Ja rd iner ía muuicipal y por e l tapicero 
real. 
Los palcos- y localidades preferentes es-
tuvieron ocupados por distinguidas damas, 
que tocaban sus cabezas con la española 
mantil la de blouclas. 
. E n el vest íbulo del teatro distribuyerou 
ramos de , flores las señor i tas Vi l lacas t ín , 
Alfaro, Junquera, Menéndez Alonso y Ala-
char. 
Las obras estrenadas fueron el sa íne te La 
parada ó el relevo de Palacio, desempeñado 
por los artistas del teatro de Novedades. 
Los de Lara pusieron en escena otro saí-
nete del Sr. Casero, La familia de la Solé 
ó ei casado casa quiere. 
Luis de Larra es t renó La viuda del Bar-
berilio, Representada por la compañ ía Pra-
do-Chicote. 
Y por ú l t imo , los del Gran Teatro pusie-
ron en escena Las doce y media y sereno, 
y los de Eslava, el sa ínete , de" Behavente, 
Todos somos tinos, estos dos ú l t i m o s , ' rees-
trenos. 
vSi se conviene en que un sa íne te no tiene 
otra finalidad que hacer reír u n rato, cum-
plieron todos sin exoederse n i despeñarse 
en escabrosidades descaradas. E l m á s atre-
vido es el del Sr. Larra. 
E l reestreno de Todos somos unos..., u n 
poco fuera de oportunidad... , y los núme-
ros de varietés, aunque con sordina, ¡no 
faltaba m á s 1, t ambién . 
digno reflejo de un alma, 
que. amor del cielo trasciendol 
I Mirad! Su boca so enciende 
con matices de amapola, 
y entre, la blonda sencilla 
do su {raganto mantilla 
ríe la gracia española. 
¡Decid si alienta CastillaI 
j Miradla! Va á la capilla 
que atesora su sentic; 
tiene anhelos, do pedir 
y esperanzas de lograr; • 
marcha pensativa y gravo, 
quiero rezar porque acabo 
la guerra de allende el mac 
y afanosa do olvidar 
todaa sus desdichas crueles 
llova un ramo de claveles, 
porque ceda ante su aroma 
do castellanos vergeles, '• 
la Virgencita halagüeña 
que alegre su ofrenda toma, 
porque es también madrileña 
¡la Virgen do la Paloma! 
J . ANTONIO BALBONTIN 
+ 
N. do la E. Por falta de cppacio no hemos in-
cluido antes esta hermosa composición, leída en la 
velada quo celebraron los luises el jueves 18. 
N U E S T R O S P O E T A S 
l a perpetua m u l e t i l l a : «Ya ven ustedes, 
:con este m í s e r o presupuesto, con u n m i - 20 de Marzo de igoó, en la que se opone 
i i i s t r o de Hacienda como este, nada se al precepto de los Sindicatos del 28 de 
puede hacer; esto es impos ib l e .» ¿Y a ú n - E n e r o del mismo año, y que, en lo su-
hay incautos que creen en esos tóp icos , ^ cesiv0> ias modificaciones de 'este intere-
santísimo cuerpo legal sólo puedan ha-a ú n minis t ros de Hacienda con paciencia suficiente para aguantar semejantes bur -
las? 
H a b r á que quitarse la mascara y deci r 
las cosas por sus nombres; l i m p í e n s e los 
minis te r ios y centros oficiales de saban-
dijas, de gentes que han entrado por l a 
gatera en vez de entrar por la puer ta 
grande; retr ibuyanse en debida forma á 
los que trabajan y b á r r a n s e con una es-
coba m e c á n i c a á todos esos que s in t ra-
bajar cobran; h á g a s e que todos, s in ex-
c e p c i ó n alguna, cumplan con la ley en 
^us destinos; eu una palabra: r e o r g a i ü -
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Embarque da fuerzas . Paseo miSi&ar. 
MELILLA 27. 
A l mediodía fondeó el Almirante Lobo. 
Poco después comenzó e l embarque del ga 
nado perteneciente á la segunda bater ía de 
ar t i l ler ía del regimiento m i x t o , que manda 
eí cs-pitán D . Je rón imo Zaragoza. 
También embarcó la columna de municio-
nes que manda el c ap i t án D. José Fre i ré . 
E l personal emba rca r á m a ñ a n a . 
—Una columna mandada por el general 
Aizpuru salió boy de Ras-Medua, efectuan-
do u n pasco mi l i t a r hasta e l valle del río Ma-
xrn , regresando sin novedad. 
cerse en vir tud de una ley espec ia l .» 
Un padlogpamac 
ALTA MAR 27. (A bordo del l ie de Frauce). 
Tiempo, espléndido. Mar tranquila. Sin no-
vedad á bor¿o. a i a ü a n a v is i tá remoé Mal ta . 
Vierte luz de primavera, 
junta en ei cuerpo juncal, 
arrogancia do palmora 
con perfumes de rosal. 
Tiene una voz argentina 
que en su garganta retoza) 
oon trinar de golondrina, 
una mano alabastrina 
que al acariciar no roza, 
y una carita trigueña 
donde bulle el alborozo 
de la gracia madrileña. 
Guarda con amor un trozo 
..-de una, gumía rifeña, 
rota, do un tajo y lograda 
por el bravo milita.r 
quo oyó ei sonoro vibrar 
de au fresca carcajada. 
Tiene el alma inmaoulada, 
la linda boca entreabierta 
como un clavel reventón, 
Baltarín el corazón 
quo á la esperanza despierta, 
.Viste on los días de gala 
la nieve do la mantilla, 
para baldón do Sevilla, 
que su gracejo no iguala. 
Tiene una alcoba seaicilla, 
donde se aspira pureza; 
un espejo engañador, 
que copia mal ol color 
do su castiza belleza; 
un jilguero sevillano, 
que en picotear 90 afa.na 
la dulce miel do su mano, 
y un ramillete lozano 
de violetas, quo emana, 
para embriaguez dol sentido^ 
un aroma parecido 
al de su boca de grana. 
Cuando pasa ol batallón 
derrochando gallardía, 
salo la moza al balcón, 
á competir con el día, 
y al vor la enseria bravia 
por la que ha cruzado el mar, 
©1 apuesto militar 
quo lo ofrendó la gumía 
deja en.su lienzo grabada 
una amorosa mirada 
quo destina á su doncel. 
So alza el pendón con bravurá 
de no domado corcel; 
parece quo el sol fulgura 
prisionero dentro do ól, 
y es que en la sagrada enseña 
pusieron todo ol fulgor 
de una mirada de amor 
dos ojos de madrileña. 
Por castellana y piadosa, 
con su belleza subyuga. 
En la calma deleitosa 
do las mañanas do Abril, 
la muchachita madniga 
más que el, "juguetón jilguero,; 
cuyo pico de trovero 
besa su mano, gentil, 
y va, con la luz quo brilla 
Bobre su cara monjil, 
á la callada capilla 
quo sabe y guarda on su ambícute, 
por regalo do la moza, 
todas las dichas quo goza, 
todas las penas quo siente. 
J Venid los que habéis creído 
que ya no vivo Castilla! 
JAón sentiréis su latido 
de reina que no se humillal 
¡Dejad el lecho en la calma 
de la mañana abrileña 1 
¡Ved esa cara trigueña. 
p m 
q u e r e g a l a E l i D H B ñ T E á s u s l e c t o r e s . 
4.GC0 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
TREIHTA VALES dan 
derecho a unbiliefe 
para el sorteo de m 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EB r s s i d a n t a genera!. 
PARÍS 27. 
E l Consejo de ministros celebrado en Ram-
bouillet du ró diez horas, pres id iéndolo Fa-
llieres. 
E l Consejo examinó el estado de las nego-
ciaciones con E s p a ñ a . 
Decidió nombrar para residente general en 
Marruecos al general Liantey y secretario 
general á Guillare!, actual cónsu l en Fez. 
Regnault será nombrado para representar 
á Francia en una nac ión europea. 
Lo que siiee Slegnaulia 
PARÍS 27-. 
Telegrafía:' el Sr. Regnault, como avance de 
la información abierta por él, que n i n g ú n 
indicio permi t ió prever la sedición del d í a 17, 
por cuanto las tropas xerifianas daban prue-
bas de disciplina y acatamiento á sus ins-
tructores. 
Actualmente no es acusado n i n g ú n funcio-
nario del Maghzen de haber faltado á su de-
ber, fuera del intendente mi l i t a r , á quien se 
instruye sumaria. 
D e s p u é s del Consejo. Nota oficiosa* 
PARÍS 27. 
A l regresar Mil lerand de Rambouillet, .se 
puso a l habla te lefónicamente con el general 
Liantey, comunicándole los acuei'dos del 
Consejo. 
Liantey vendrá m a ñ a n a á P a r í s . 
A l salir del Consejo, se d ió la siguiente 
nota oficiosa. 
«Los ministros se ocuparon de la marchá 
de las negociaciones españolas , causándoles 
pena y disgusto el paso que sufren las mis-
mas. 
E l Consejo comprobó la imposibi l idad de 
modificar los puntos principales sobre mate-
r i a terr i tor ial . 
La causa de la in t e r rupc ión fué examina-
da detenidamente, y no será obs tácu lo para 
que en breve terminen amistosamente las ne-
gociaciones. 
E l Ministerio cambia rá de nuevo impre-
siones sobre esta mater ia .» 
L a j u v e n t u d 
d e l C e n t r o 
d e D e f e n s a 
EL s m m m GÍTÓLIGO 
Grandioso promete ser el acto de hoy con 
tra la blasfemia; la Juventud del Centro d< 
Defensa Social demos t ra rá •prácticamente lí 
razón de su fundación, los nobles y elevados 
fines que persigue en defensa de la religión 
y de las sanas costumbres. 
Hac ía tiempo que era necesario luchai 
contra la blasfemia; algunos trabajos se h i ' 
c í e ron ; pero no obtuvieron el éx i to feliz quí 
estos jóvenes , ansiosos de trabajar, en él m i ' 
t i n y en la Prensa, pretenden terminar d< 
una vez para siempre con ella, y que el Go, 
bienio, eu los Códigos, marque severas penas 
contra los que no respetan la rel igión y la 
moral. 
Los Prelados han bendecido y alentado á 
la lucha á esos jóvenes ; las Sociedades obre-
ras han solicitado un puesto de honor en 
tan grandioso acto, y m a ñ a n a , en el ele-
gante teatro del Pr ínc ipe Alfonso, al lacle 
del católico de posición, es ta rá el honrado 
hi jo del trabajo para protestar, unidos, con-
tra ese mal que tan r á p i d a m e n t e se ha ex-
tendido. 
Innumerables fueron las personas que ayer 
tarde se acercaron al Centro de Defensa So-
cial en demanda de invitaciones; muchas se-
ño ra s , ya que no pueden asistir, han enviado 
su adhesión. " 
Los reverendós Prelados de Sevilla, San-
tander, Gerona, Córdoba, Oviedo, Segovia, 
Mallorca, Jaén , S igüenza , Vi tor ia , Barbas-
tro y Huesca, han enviado su bendición, y 
los Centros católicos de Algemesí , Inst i tu-
to Católico de Artes é Industrias, Congre-
gaeiones de la parroquia de San Sebast ián , 
Asociación benéfica de enseñanza , la infati-
gable revista Razón y Fe y otras muchas 
entidades han enviado su adhes ión . 
E l acto empezará á las once, presidido poi 
D . L u i s Bahía , senador del Reino y presi' 
dente del Centro de Defensa Social. 
Mitin contra la. biasfeniía 
E l d ía 5 del p r ó x i m o Mayo, á las diez de 
la m a ñ a n a , se celebrará en Murcia u n gran-
dioso m i t i n , bajo los auspicios del excelen-
t í s i m o señor Obispo de la diócesis, para es-
tablecer la L i g a diocesana contra la blas-
femia. 
Por la Asociación Nacional de Jóvenes 
Propagandistas h a r á uso de la palabra e l 
elocuente orador Sr. Montalvo. . 
E l Centro de Defensa Social ha estable-
cido una oficina rectificadiora del Censo. Los 
católicos que quieran pedir su inc lus ión ó 
cualquier reclamación a l mismo, pueden d i -
rigirse á dicho Centro (Pr íncipe, 7), de seia 
á ocho de la tarde, hasta el p r ó x i m o día 4 
de Mayo, inclusive. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿Crucero á pi^ue? 
ROMA 27. 15,35. 
S e g ú n noticias de los Centros oficiales de 
Constantinopla, la escuadra i taliana parece 
ser que ha perdido durante las ú l t i m a s ope-
raciones el crucero Várese, que se fué á p i -
que, y que además ha sufrido graves ave-
r ías el acorazado Laxan, t a m b i é n de la es-
cuadra italiana. 
En Roma se ha dado una nota semioficio-
sa, que dice: 
«Para juzgar de la verosimil i tud de tales 
informes, basta decir que el Várese ha fon 
deado ya en Tarento, sin aver ía de ninguna 
clase, y que no existe n i n g ú n buque en la 
Marina italiana con el nombre de Saxon n i 
con otro semejante.» 
E i aimiranta Vía le . 
ROMA 27. 16. 
E l almirante Viale, jefe de la escuadra ita-
liana, ha salido para Tarrente, dándose gran 
importancia á este inesperado viaje. 
Se dice que la acción de la flota italiana no 
será tan ráp ida como en u n pr incipio se ase-
guraba. 
Nota á Turquía . 
SAN PETERSBURGO 27. 16,30. 
E l ministro de Negocios Extranjeros pre-
para una nota muy enérgica que será re-
mit ida á Turqu ía , con objeto de evitar la 
crisis comercial que puede originar el cierre 
de los Dardanelos. 
L a Prensa a lemana. 
BERUN 27. 18,10. 
La Prensa alemana sigue mos t r ándose fa-
vorable á T u r q u í a ; pero el Gobierno sigue 
manten iéndose en e l mismo estado de neutra-
l idad, aunque se cree qüe , en caso nfcesario, 
se inc l inar ía en favor de T u r q u í a . 
Los italianos en los Dardanelos. 
BERLÍN 27. 23. 
La Gaceta de Vpss dice que se espera una 
nueva demos t r ac ión naval de la fleta italiana 
eu, los Dardanelos. 
La política continúa i n s ta tu quo, en> 
la más desenfrenada de las behetrías. Ca-
nalejas dice que es absurdo hablar de 
crisis. 
Lo mismo ha dicho siempre, y ya van 
seis crisis. 
Un absurdo más no cambiará la espe-' 
cié de la situación.. . 
* 
Todavía los rífenos no se han decidida 
á tomar la ofensiva. 
Nosotros continuamos esperando que lei 
convenga ó les apetezca presentarnos otra 
batalla para aceptarla. 
Entre los moros adictos á España no 
se han registrado deserciones. Todo lo 
contrario que en las mehallas fra-ncesast 
que se van quedando en cuadro. 
• 
Pues el bandolerismo andaluz se no}> 
arrojó á la cara á los españoles, entre 
desprecios, como estigma de barbarie. 
Los recorridos que nos dieron á su. 
cuenta formarían una biblioteca. 
M.as he aquí que, el bandolerismo, con-
venientemente rp.mor.nñ.n ( p l ontr> ¿MI «£2 
del caballo, y la Browing en lugar del 
trabuco imranjero), ha sentado sus rea-
les en Francia y en París. 
Desde este punto y hora en que los 
periódicos franceses llenan dos ó tres co-
lumnas en primera plana con las andan--
zas de Bonnot, ya hay quien es capas 
hasta de considerar el bandidaje indicia 
y prenda de civilización. 
+ 
El Sr. Alvarez ( D . Melquiades) co-
mienza hoy su anunciada t o u r n é e por 
provincias. 
Todos los ienorinos, en llegando lé 
primavera, hacen lo mismo: recorren loi 
coliseos de diversas capitales. 
+ 
En vísperas de Itis Cortes, y por sí erar 
pocos los quebraderos de aabeza que ¿ á -
gustian al Gobierno, se le dividen los 
berales en todas las provincias. Las ex-
cisiones repercuten en la mayoría, y ya 
se anuncia que en el debate político tie-
nen pedidos tres turnos de oposición 
otros tantos diputados ministeriales. 
+ 
Ayer tarde, al Panteón de hombres 
ilustres fueron trasladados los restos de 
varios expresidenies del Congreso y par-
lamentarios del año i s . . . 
¡ Van idad 
Vanidad grande la de los que, no con-
tentos con clasificar mal ordinariamente 
á los vivos, establecen también escalafo-
nes entre los muertos. 
Dios ha dicho que E i juzgará las mis-
mas justicias.. ¿ 
R . R . 
E L A L M I 
DON JOSÉ CIARÍA RímsJERO 
Las Congregaciones de. Hijas de María y. 
San Luis Gonzaga, de la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) ce lebrarán 
un funeral por e l alma del que fué su digní-
simo director espiritual el martes 30 del^ac 
tua l , á las djez y m«dia de U u i a ñ a i u . 
S' íi P» 
Domingo 28 de Abril de 1912. E L . D E B A T E 
Año I I , - - ^ ^ ^ ^ 
TF=tTTiT=5AQ 
La jayenM vasca celara 
la Malla de 
MüDáüía 
•OR TELÉGRAFO 
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, BILBAO 27. 20,30. 
E n la Basílica de Nuestra Señora de Bc-
g o ü a se ha celebi-atlo, por encargo de la Ju-
ventud vasca, tosía misa en coumeinoracion 
de la batalla de Munguía . 
£ n ei colegio ¿ a l Sagrado Corazésí» 
BILBAO 27. 20,45. 
E n el Colegio del Sagrado Corazón de la 
^ran Vía, se ha celebrado con gran brillan-
tez el solemne acto de administrar por ,pri-
mera vez el Santo Sacramento de la Euca-
r i s t í a á las n iñas que acuden á las escuelas 
dominicales .gratuitas, que funcionan a cargo 
de di?tingui<las señor i tas . 
Obsequióse á las n iñas con u n desayuno 
después de la Comunión. 
La fiesta resul tó agradabi l í s imo. 
Qüer^no á ESadpfcS. 
BILBAO 27. 21,10. 
E n el expreso de esta tarde ha salido para 
Madrid el cxmini-stro liberal Fernando 
Merino, á quien acompañan el diputado a 
Cortes Sr. Dueñas y el presidente de la Ju-
jentud liberal de Madrid, Sr. Galarza. 
E i mitin da Baraosido. 
BILBAO 27. 21,30. 
A las cinco de la tarde, y en el tren del 
Norte, ha llegado Pablo Iglesias, cuyo reci-
bimiento fué un completo fracaso, pues la 
•Uuvia se encargó de dispensar á las cuatro 
personas que habían acudido á esperarle. 
E n el expreso de m a ñ a n a es esperado don 
Melquíades Alvarez. 
Ambos harán uso de la palabra en el m i t i n 
conjuncionista que se celebrará en Baracaldo 
y que se suspenderá si con t inúa la l luvia . 
Uaa desgracia. 
BILBAO 27. 22. 
E n el pueblo de Ea, el aldeano José Izurría-
ga, que se hallaba haciendo leña de un árbol, 
tuvo la desgracia de caerse, f racturándole 
.varias costillas. 
Su estado es grav ís imo. 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
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Horrorosa tormenta. 
CASTELLÓN 27. 20,15. 
E n el p r ó x i m o pueblo de Chert ha des-
cargado una horrorosa tormenta de agua y 
granizo que ha arrasado los campos, des-
truyendo casi totalmente las cosechas. 
La tormenta ha durado dos d ías . Algunos 
labradores han quedado en la miseria. 
El problema canario. 
CÁDIZ 27. 20,30. 
Procedente de Canarias, ha llegado hoy 
una Comisión is leña, formada por 40, re-
presentantes y presidida por el m a r q u é s de 
Guista. 
La Comisión va á Madrid , con objeto de 
gestiouar del Gobierno la divis ión adminis-
trativa de las islas. 
Un banquete. 
TOLEDO 27. 20,50. 
Organizado por la Prensa local, se ha 
celebrado un banquete en honor del anti-
guo periodista D . Federico Lafuente, que 
vuelve á la carrera judic ia l . 
Conferencia. 
TORTOSA 27. 21,15. 
Ha llegado el gobernador c i v i l para con-
ferenciar con el dipiitado á Cortes por este 
distr i to sobre el v i a j - del Rey. Después re-
gresó á Barcelona. 
E l martes volverá , para asistir á la re-
unión que por la noche celebrarán en la Ca-
sa Consistorial los concejales y diversas en-
tidades locales con objeto de tratar del mis-
mo asunto. 
—Ha llegado d Obispo de la Seo de Ur-
gel, doctor Benllocti. para asistir m a ñ a n a 
á la inaugurac ión del monumento al sacer-
dote Sr. Sol. 
La dimisión del alcaide. Los estudiantes bil-
baínos. 
SANTANDER 27. 
Se ha reunido el Comité liberal, no acep-
tamdo la d imis ión del alcalde, quien la ha 
retirado. 
Mañana, l legarán los alumnos del I n s t i t u . 
to de Bilbao y v i s i t a rán el palacio de la 
Magdalena. 
Procedente de Veracruz y Habana ha- lle-
gado él vapor correo La Navarre. 
E l viaje ha sido accidentado. 
R e g i s t r o s . 
Ayer resultaron aprobados en el primer 
ejercicio los siguientes opositores: 
D . José Jover Muñiz (núm. 184), con 
319 puntos; D . Teodoro Jesús Melendez G i l 
(núm. 195), coií 311, y D . José María Ruiz 
de Elvira^y Benavente (núm. 197), con 354. 
Para el lunes 29 es tán llamados en segun-
da convocatoria desde el n ú m . 198 al 215. 
Correos . 
H a n sido aprobados por el segundo Tr ibu -
nal de oposiciones, eu el ejercicio oral, los 
señores siguientes: 
Número 509, D . Mat ías Castello Barros; 
n ú m . 510, D . Augusto Luis Castillo Bona; 
núm. 512, D . Emiliano Castro Merino; n ú . 
mero 518, D . Mar t ín Ceballos Cordoneda;j 
n ú m . 530, D . Rafael Cerezo Blasco; n ú m e -
ro 539, D . Bartolomé Ciad era Palmer. 
EN C U A R T A FLAMA 
mFORIVÍACION MILITAR, TEATROS, LA 
TEMPERATURA. BIBLIOGRAFIA. TRIBU-
NALES. RELIGIOSAS. BOLSA DEL TRA-
BAJO. ESPECTACULOS. 
m i s T 
vSe dispone que e l auxil iar numerario de 
la Facultad de Filosofía y .Letras de la Cen-
tral D . Juan Gut iér rez , encargado del desem-
peñó de la cátedra de Historia Universal, 
perciba los dos tercios de sueldo de entrada 
que le corresponden, á contar desde 1 de 
Octubre, que se encargó del referido cargo. 
Se nombra á ^doña" Prudencia Rodr íguez 
profesora provisional de la Escuela Normal 
elemental de León, con el sueldo anual de 
1.500 pesetas. 
Se concede un mes de licencia, por enfer-
mo, a l auxil iar de Ciencias del Inst i tuto de 
Mahón Sr. Mar t ínez Germán . 
Se desestima la petición del alumno de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona D. A g u s t í n Mct i l l a , que solicita-
ba autorización para continuar estudios que 
sabemos si sería llegado el momento de que! estaba ampliando. ' 
á los opositores se les diese alguna explica-i Se nembra 'a D . Nioomedes Esteban Mar-
ción sobre el porvenir de los que fueren i tía auxiliar interino del segundo grupo de 
aprobados. I â Sección de Naturales de la Universidad 
E n este" sentido se nos interesa por mu-1 de Barcelor,a, con la gratificación anual de 
chos y cumplimos fielmente trasladando el 1-250 pesetas. 
LA AUTENTICIDAD DEL JAÜRMI 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
E n la sección polít ica de todos los dia-
rios ha aparecido una noticia referente á 
haber sido rebajado en el presupuesto de 
Gobernación un millón de'pesetas que se des-
tinaba á reformas en el servicio de comuni-
caciones ; ; y como estas oposiciones, aparte, 
claro está, de lo preceptuado en el reglamen-
to, se hacían á base de tales reformas, no 
ruego al Sr. Sagasta, primera v íc t ima de la 
penuria del Tesoro. 
EL AGUA PÜRiFICADA 
E l alcalde ha ordenado que en las fuentes 
públ icas , servidas por la estación ozónica 
de la plaza de Alonso Mart ínez, se pongan 
ró tu los que digan: «Agua purificada». 
OPQSiClONES 
En breve comenzarán las oposiciones á mé-
dicos de la Beneficencia municipal . E l pro-
grama se vende en la primera Casa Consis-
tor ia l . 
UN AtCANTAñlt-UADO 
Ayer hubo una inundación en la calle del 
Hipódromo, por carecer de alcantarillado; los 
vecinos han pedido reiteradamente á la A l -
caldía que arregle esa calle; parece se opone 
á dichas obras el vizconde de Rodas. E l 
Sr. Ruiz J iménez es tá dispuesto á cons-
t r u i r esas obras tan indispensables. 
LAS TARIFAS DE LOS TRANVÍAS 
Respecto á lo que han dicho algunos pe-
riódicos, entre ellos EL DEBATE, relativo á 
la unificación de tarifas, dijo e l Sr. Ruiz Ji-
ménez que el Aj^untamiento no puede hacer 
nada mientras la compañ ía no quiera. 
Después añadió : 
Recibí la visita del presidente de la Com-
pañía D. Justo Mar t ínez , y di jo que la única 
manera de hacer esa unificación es ampl ián-
doles la concesión por veinticinco años, pues 
con esa unificación pierde la Compañía una 
gran cantidad. Yo me opuse á ello. 
Idem á D. Maximino San Miguel auxiliar 
interino del primer grupo de la misma Sec-
ción y de dicha Universidad, con la misma 
cantidad. 
Se asignan al auxi l iar numerario de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Central 
los dos tercios de sueldo de entrada-que !e 
correspendeu, á contar desde el 11 de Enero 
ú l t imo, fecha en que se encargó del exprsea-
do cargo. 
Con destino á las Escuelas- nacionales, ha 
remitido D. Francisco de las P/irras, cate-
drát ico de la Facultad de Ciencias de Cádiz, 
diez colecciones diferentes con 100 prepara-
ciones microscópicas de tejidos vegetales, y 
seeu i r á mandando indefinidamente. 
Real decreto nombrando, en ascenso de es-
cala, para el caigo de jefe de segunda dase 
del Cuerpo de Ingeniercs geógrafos á D . Jo-
sé Borúp. 
f i a i t a z á o del cuadro. 
Existen aficionados, m á s codiciosos que 
entendidos, que padecen algo as í como la 
monoman ía de la colección. Como las urra-
cas, se llevan á sus-escondrijos y almacenes 
cuanto llama la a tenc ión á su curiosidad. A 
unos les da por los trastos a n t i g ü e s / y ape. 
ñas distinguen las cosas ar t í s t icas é inte-
resantes de las viejas; á otros, por cuadros 
de ta l ó cual g é n e r o ó por todo lo que eSi 
pintura. Hace pocos años mur ió en P a r í s un 
contratista de obras urbanas que se había 
enriquecido derribando y construyendo edi-
ficios. Dejó á su hija con una buena fortuna, 
25.000 cuadros de todos t amaños , entre los 
cuales apenas h a b í a alguno medio regular. 
Unos con otros, grandes y chicos, fueron ven-
didos, si no recuerdo mal , en 25.000 iraucos. 
No era el objeto menos raro de la colección, 
en esta casa, la. h i ja heredera del contratista. 
Mur ió soltera. Un pleito curioso é interesan-
te, oaiginado por el testamenito de tan sin-
gular señora, puso en evidencia durante 
unos d ía s las figuras de la testadora, la de 
su padre y los cuadros de éste. 
E n Sevilla, s e g ú n parece, vivía hace poco 
u n coleccionista digno émulo , en punto á 
afición á cuadros, del contratista francés. 
Hasta ahora, no tengo datos suficientes re-
lativos á aquél . E n todo esto del hallazgo 
del cuadro nos faltan esos detalles biográfi . 
eos, anecdóticos 5' hasta fisiológicos, que 
quis iéramos poseer de las personas cnyn 
vida por cualesquiera razón nos llega á pre-
ocupar vivamente, ó porque la queremos ó 
porque su existencia se halla relacionada con 
alguien ó con algo, para nosotros de mucho 
car iño, de curiosidad ó de interés . Se llega-
rá á, conocer esos detalles, que á primera 
vista pueden parecer nimios, pueriles, ius ig . 
nificantes, pero que no lo SOM. Cervantes, 
en efecto, da importancia á cuanto, grande 
ó pequeño, de lejos ó de cerca, tiene algo 
que ver con su vida, su persona ó su obra 
inmortal . 
E l caso es que el cuadro pasó del colec-
cionista de Sevilla al Sr. A l b i o l . Ignoramos 
el género , grado y durac ión de las relacio-
nes entre uno y otro. Quisiéramos estar más 
minuciosamente documentados en todo • lo 
que se refiere a l hallazgo del retrato de Cer-
vantes. Sabemos, s in embargo, que el se-
ñor A l b i o l era u n profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios, de Oviedo, en la época en 
que el cuadro pasó de Sevilla, en donde 
probablemente fué pintado, á la capital del 
Prineipado de Asturias, y que en t ró en casa 
del Sr. A l b i o l , en la que estuvo durante 
a l g ú n tiempo el hoy tan célebre retrato de 
Cervantes. 
Conocemos, pues, en sus grandes líneas 
algo de la ú l t i m a pág ina de la historia del 
cuadro. Quis iéramos poseer la crónica efeme-
rídica, policíaca, por decirlo así , minuciosí-
sima, del retrato de Cervantes y de cuanto 
con éste se relaciona ;, por lo menos desde 
que lo adquir ió el coleccionista de Sevil la; 
por lo menos, en todo caso, desde que salió de 
esta ciudad, y, pasando por Oviedo, fué á 
parar á la Real Academia de la Lengua. 
A los artistas, en general, les cuesta menos 
pagar con obras propias que con dinero. 
E l Sr. A lb io l , probablemente, adquir ió, el 
cuadro mediante la entrega de uno de sus 
estudios. Tal vez el coleccionista de Sevilla 
se lo dió generosa y gratuitamente. Segura, 
mente, el Sr. A l b i o l no hubiese llegado' á ser 
dueño de la pintura si su precio hubiese 
sido de cincuenta ó sesenta duros. No hace 
mucho que u n afamado pintor de esta cor-
te, admirador de Cervajites, y para quien, 
por cierto, la autenticidad del cuadro de 
Oviedo no ofrece, duda, no hace muclio que 
D. José Moreno Carbonero, que deseaba po-
seer u n arcón gótico, prepuso á una señora , 
dueña de éste, se lo cambiase por un cuadro 
que habr ía de pintar . 
+ 
A l l impiar la pintura que tan casualmen. 
te hab ía venido á su poder, el Sr. A l b i o l des-
cubr ió y leyó sin sorpresa dos letreros, uno 
de les cuales dice que el retratado es Cervan-
tes, y el otro1 que el cuadro había sido pinta-
do por un. t a l Jaurigui , pintor desconocido 
hasta entonces para el Sr. A lb io l , como lo 
era, hasta hace poco, para la inmensa mayo-
ría de los españoles . 
E l profesor de la Escuela de Artes y Ofi-
cios dio escasa importancia á la p intura , y 
D E T O D A S 
menor aún á los letreros, y esto es muy na-
tural . Pensó , en efecto, que deben abundar 
los retratos, buenos ó malos, de un persona-
je tan conocido y admirado como Cen antes ; 
dando por sentado que ex is t i r í an algunos o 
muchos mejores y de pintor de m á s nombre 
que el que le había t ra ído la casualidad. 
Eas premisas del raciocinio del Sr. A l -
biol eran, a l parecer, fundadas, sensat ís i -
mas; pero t r á t a se de un caso tan singular, 
que la lógica y el buen criterio le^ indujo 
en un error en qne los m á s , en idént icas 
circunstancias, hubiesen, caído. Para haberlo 
podido evitar, tenía el Sr. A l b i o l que haber 
sido un erudito ó haber leído y recordado las, 
Novelas ejemplares, de Cervantes, ó los ar-
t ículos de D . R a m ó n León Mar t ínez , en l a | 
«Crónica de los cervantistas ó la Bibliogra-
fía crí t ica de las obras de Cervantes», de don i 
Leopoldo Ríos , ó haberse dedicado al estudio 
de los retratos supuestos de Cervantes. 
Si el Sr. A l b i o l hubiese sido un anticuario 
de esos exaltados ó uno de esos prenderos, 
cuya imaginación ó afán de lucro inventa, 
para dar mayor mér i to á los objetos de su 
tienda ó colección, historias y or ígenes m á s 
ó menos verosímiles y bien hiladas, el hallaz-
go del cuadro carecería de esa aureola de 
sinceridad, naturalidad é ingenuidad que 
da tanto valor á su autenticidad. 
¿Cómo hab ía de haber falsificado H; el le-
ía te del descubrimiento n i el hallazgo mismo 
n i el objeto de éste u n hombre que no les 
dió importancia, un hombre que, en vez de: 
sentir los efectos de una satisfacción vivísi-¡ 
ma, se dice, probablemente, que, después de' 
todo, y por muy l imi tado que sea el valor 
de la adquis ic ión no ha perdido gran cosa, 
porque poco le había costado y pocos duros 
valía el cuadro entregado á cambio de aque-
lla al coleccionista sevillano? 
Hasta este momento, el St. A lh io l obró 
como lo hubiesen he.lio los m is, y 'os m á s 
dispuestos en aquel caso y en aquellas cir_ 
cimstancias. E n cambio, poco dcspuí.s se 
most ró muy superior á lo que en éstas hubie-
se sido la mayo.-.a, la inmensa i r ^yo r í a de-
sús conciudadanos, y á todos nos dió un 
ejemplo magnífico- m á s fác l de admirar q»Je 
de seguir. Cuando supo, t n efecto, el i n -
comparable valor de su cuadro, su des in terés 
fué el mismo que cuando había creído que 
poco ó nada val ía . S in vacilaciones, s in 
cálculos, s in esfuerzo, se desprendió de un 
objeto cuyo precio y valor no es posible ta-
sar. 
Es incalculable el n ú m e r o de los millones 
de hombres que aman ó adoran á Cervan-
tes, en E s p a ñ a , en América , en el mundo 
entero. Explotado el mero derecho exclusivo 
de reproducción gráfica, hubiese producido 
una renta magníf ica al Sr. A l b i o l . ¿ H u b i e s e 
parecido recompensa exagerada la de una 
buena renta vi tal icia ó la de un t í tu lo de 
nobleza prometidos á aquel que hubiese ha-
llado el verdadero retrato de Cervantes pocos 
d ías antes del hallazgo de éste en Oviedo ? . 
La conducta admirable del Sr. A lb io l y su 
noble des in te rés , como providencialmente, 
han venido á convertirse en una de las mejo-
res y m á s seguras ga ran t í a s de la autentici-
dad, del cuadro que fué á parar á Oviedo. 
La autenticidad del retrato de Cervantes, 
encontrado en Oviedo vale, por las circuns-
tancias que han acompañado su hallazgo, 
m á s que si fuesen unidos al cuadro papeles 
con sello y gráficas certificaciones, cuya au-
tenticidad, á su vez, podría ser fácil objeto 
de discusión. ¿Qué importa que se ignore 
cómo han ido á parar á las profundidades 
del suelo los huesos del elefante reciente-
mente t r a í d o de la provincia de Santander, 
al Museo de Historia Natural? ¿De ja rán de 
ser au tént icos -porque carecen de historia? E l 
descubrimiento de un objeto arqueológico, sin 
valor in t r ínseco , que la casualidad ha puesto 
bajo el azadón de u n ignorante_ peón, tiene, 
con esto en s í u n a patente mejor de auten-
ticidad que las que pudieran darle los certi-
ficados, de u n mercader de an t igüedades que 
ha t ra ído al mercado el objeto descubierto 
por desconocido arqueólogo. 
¿ Qué ha sido del cuadro de Jaurigui desde 
que fué pintado hasta que fué hallado en la 
colección del coleccionista sevillano? I n t e i c 
sante ser ía saberlo por tratarse de algo de 
tanto i n t e r é s ; pero, afortunadamente, el lar-
go eclipse his tór ico del cuadro no afecta, en 
lo más m í n i m o , á su autenticidad. 
MARQUES DE CAMARAS A 
( Continuará). 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVÍCiO EXCLUSIVO) 
L a al ianza frar*co-rusa. 
SAN PETERSHURGO 27. 21,4o-
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
M Sasonoíf, p ronunció en la Duma un d s-
curso, hablando de la .alianza 
afirmando que ésta era niquebrantab e pue* 
cada día se afianzaban mas las relacione;, 
entre ambos países amigos. 
Dos r ivalas . 
NUEVA YORK 27-
En vista de la violenta campaña empren-
dida por Rocsevelt contra M r . f a f i , esce 
piensa abandonar la pasividad que ha obser-
vado'hasta aqu í . M r . Taff env ia rá al Sena-
do documentos importantes que comprome-
ten á Roosevelt por actos de coacción co-
metidos, durante la época de su mando, au-
xiliado del ministro del Interior relativos 
á hechos cometidos por los Tribuuades de 
justicia. 
E i ex Rey de PoptugsS. 
NHUCHATEL 27. 
E l ex Rey Manuel y el duque de Orleans 
han pasado juntos varios d í a s , marchando 
después en automóvi l -para Berna, escolta-
dos por dos detectives suizos. 
L a s u a s t i é a úa Creta . 
"V'IENA 27. 
p ícese que se pien?a movilizar la escua-
dra griega para asegurar la neutralidad de 
Grecia, por haberse puesto nuevamente so-
bre el tapete la cuest ión de Creta. Dos aco-
razados griegos han partido para la isla de 
Skyres. 
E&iaistpos que dímlSeita 
V i EN A 27. 23,30. _ 
Los ministros de Hacienda y Comercio 
han presentado sus dimisiones, fundándose 
eir motivos de salud. 
Aecidente marí i ime* 
LIVERPOOL 27. 23,50. 
E l vapor Anselmo Larrinciga, procedente 
de Gibraltar, dice haber salvado en alta mar 
la t r ipulac ión del vapor pesquero King-Al-
bert, con el cual chocó. 
Previniendo una catás^rofea 
TOLÓN 27. 23,15.' 
La pó lvora nueva que llevan los buques 
de la primera y tercera divis ión naval ha 
sido reconocida, hal lándose en malas con-
diciones, por lo cual será desembarcada para 
evitar otra catástrofe como la del Liberté. 
Los agentes policiacos fían 
en la captura 
de Bonnot 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
Üna venganza de los 5,apache6»> 
PARÍS 27 OT -i •'/• 21,30 . 
Un vecino de Lozeic, cerca de Paric 
mado Grandjean, quien ayudó á la p¿r ?' 
á detener en aquella localidad el -'-ir 3 
din 3 á Carouy, uno de los iiuUvidu0s "1° 
la partida de Ponnot, ha sido atacado 
m a ñ a n a en dicho pueblo por. unos inA$% 
dúos que ie dispararon varios tiros de ^ 
vólver. " ^ 
Se cree que se t ra ía de una venganza 
Dos sospachoses aon dtstenitJo^ H 
p u é s de tenaz resi f t tsncía. e8' 
PARÍS 37. ^ 
La Policía ha detenido esta mañana 
)S individuas sospechosos que se su-ri '' 
dieron asilo ó facilitaron la huida í 1 
bandidos del automóvil. 
Por creer el público que uno de ellos er» 
En los periódicos de Vich leemos la 
guien te noticia: 
«Durante esta semana han practicado ejer. 
SUMARIO DEL DIA 27 
Ministerio de Estado. Cancillería.—Conve-
nio internacional relativo á la circulación de 
automóvi les firmado en Par í s el 11 de Octu-
bre de 1909. 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto declarando no ha debido suscitarse 
Ja-CQinpetencia promovida e n t r c e l goberna-
dor V izcayaTy'er'Jiiez deTñs t rncc rón de 
Guernica. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto nombrando presidente 
de la Comisión permanente de Pesas y Medi-
das á D. Faustino Rodríj^uez San Pedro. 
Otro nombrando vocal de la Comisión 
C L A S E S j P A S S V ^ S 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
Ja Pagadur í a de esta Dirección pueden pre-
sentarse á percibir la mensualidad corriente, 
desde las doce de la mañana á las cuatro dé 
la tarde, en los días y por el orden que á con-
t inuación se expresan: 
Día 1 de Mayo.—Montepío mi l i ta r , de la 
F á la L l . Jubilados. Comandantes. 
Día 3.—Montepío mi l i ta r , de la Ü ' á la n . 
Montepío c iv i l , de la M á la Q. Tenientes. 
Alféreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
muneratorias. 
Día 4—Montepío mi l i ta r , de la R á la 7, 
Montepío c i v i l , de Ja R á la Z. Capitanes. Pla-
na mayor de jefes. , 
Día 6.—Montepío c i v i l , de la E á la L l 
r ropa . 
Día 7.—Montepío mi l i t a r , de la A á la E. 
Montepío c iv i l , de la A á la D . Coroneles, 
tenientes coroneles. 
Días_8 y 9.—Nóminas de haberes de altas, 
"Supervivencias, residentes en el extranjero v 
todas las nóminas sin dis t inción. 
Día n—Retenciones. 
Jos que envíen original 8tndoVU*,V!n "'ainales, 
¿ Emprende» per? Sfco L , e n Z ^ t a r ant8s c°n 
h Interclgn g r a t i s , ' «"^«"de que «uplioan 
cicios espirituales los padres Misioneros del! permanente de Pesas y Medidas á D . Pasilio 
Corazón de Mar ía , bajo la dirección del muy! pa ra í so Lassús . 
h Z f . T ^ J ^ r u L ^ ^ ^ . " o v e r el cual, | —ot ro declarando jubi lado á D. José Maria 
} ñ ^ % % £ m ^ S ^ 1 ^ i ^ P ^ i V i l l a f a ñ e ^ y Viña l s , ca tedrá t ico numerario de 
de San Pehpe. E l muy reverendo padre Ge- la Facuitad de Ciencias de la Universidad 
nover ha ociipado muy elevados cargos enda ' ¡ ^ ^ i - ^ J t ; enuersiaaa 
S S F S ^ I V r^ ' f 7 •'0y 65 COn- i " O t r o ídem i d . á D . Marcelino Oca y Mon-
k c l f m S é n 61 ^ 1 Mñy0 ea i ~ b r a n d o , en ascenso de escala. 
Para ' la semana próx ima son esperados e V ^ n i e r o . jefe f l ^ M * * ^ ^ 
^ «i , ^ . , ' . t l ^ , J^ ide ingen ie ro^geógra fos , con la categoría de 
larta clase, á 
j ico y Bras i l ; procurador «reneral de Rema 1 lj0tl^1-z- . , , - , . , , 
de la calle del Conde de Robledo, de la ciudad 
de Córdoba, disponiendo se den las gracias 
á su propietario 1). Manuel García Lovera-. 
—Otra disponiendo se den las gracias á don 
Manuel de Saralcgui y Medina por el donati-
vo de 50 ejemplares de la obra de que es au-
tor, titulada Una sorpresa en tierra y un des-
quite en él mar. 
•—Otra dispoiuendo (juc el director general 
de Primera enseñanza cese en el desempeño de 
i las funciones anexas á la subsecretaría de este 
ministerio. 
¡Que sean bien venidos y que les sea 
muy agradable su estancia en nuestra ciu 
dad! 
HIIHI IHIl! ILJl!l>-» « I I llllHIIBIIIllllMi 
Lft COPA 
E L V U E L O D E J T E D R I N E S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En el aerodromc de Bra í laye . 
DOUAI 27. 
A las cuatro y cincuenta y ocho de ]a ! I-attur> veci110s de Denla, contra providencia 
madrugada salió Vedrines del aeródromo de dictada por el gobernador de Alicante, por la 
llevarse' la copa Q116 ^ declamó la necesidad de la ocupación 
Ministerio de Fomento. Real decreto re-
i solviendo recursos de alzada interpuestos por 
¡doña Juana Mule t Mur y D . Andrés Chabás 
Brallaye, para tratar de n  J
Pommery, que se concede al recorrido más 
largo. 
E l aviador t o m ó la dirección de Par ís 
primera etapa de la carrera; viró sobre k 
ciudad de Arras y volvió a l aeródromo, ma 
ímSf'11110 qUe. 1'eil.1,aba eŝ a que 
a S f i ^ T S TS a l lá de " n Odómetro, de 
de dos fincas con motivo de 'as obras nece-
sarias para la construcción del ferrocarirl es-
t ra tégico de Vil!;-,joyosa á Dcnia. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
resolviendo concurso pava la provisión ele las 
plazas de directores médicos de las Estaciones 
Juan Pedro García Zaporro, corredor de v i -
nos, que pasaba anoche por la calle de la 
Montera, se s in t ió enfermo, cayendo al suelo. 
Auxi l i ado por los guardias núm.-;. ÍJ v 
1.417, fué conducido á la Casa de Socorro co-
rrespondiente, pero antes de llegar falleció. 
Los médicos certificaron la muerte a. con-
secuencia de un derrame seroso. 
Por haberse producido al caer una herida, 
el Juzgado ordenó la t ras lación del cadáver 
al Depósi to judicial . 
Los ¡srsppHdenies. 
E n una casa de huéspedes establecida en 
la calle de Sandoval, n ú m . 7, bajó, se halla, 
ban los huéspedes D . José Meira Díaz y don 
Plácido A l e m á n López , examinando una 
pistola Browning. José Meira p r e g u n t ó á su 
compañero cómo funcionaba la pistola, y 
éste con tes tó : 
—Muy sencillo, mira . 
Y apuntando á sitio contrario adonde se 
encontraba José , quiso hacer funcionar el 
mecanismo, con tan mala fortuna que se dis-
paró ésta ; el proyectil , sin duda, t ropezó con 
algún objeto duro, hiriendo de rechazo á José 
en la pierna izquierda. 
Los compañeros de hospedaje, que acu-
dieron al o i r el disparo, condujeron al herido 
á la Casa de Socorro de Chamber í , donde se 
le hizo la primera cura, pasando después en 
grave estado al Hospital de la Princesa. 
Plácido A l e m á n fué detenido y conducido 
al Juzgado, donde declaró conforme á lo que 
llevamos dicho, añad iendo que él creía que la 
pistola estaba descargada, pues tenía el car. 
gador encima de la mesa; que sin duda, al-
guna bala se había quedado olvidada y fué 
la causa de la desgracia. 
E l herido confirmó esta declaración. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e s h e E s r s o s de U a s á n . L a s p u e r t a s 
do F e z . 
TÁNGER 27. 
Los numeiosos hebreos residentes en Ua 
sán han enviado u n Mensaje á la Comunidad 
israelita de Larache, pidiéndole que los de-
fienda coniia los kab i leños montañeses de 
Rehona, Gazna, Bcni-Messara y Mesauda, 
quienes en una reunión han decidido asa'.tar 
aquella ciudad y entrar á saco en sus hoga-
res. Iva Comunidad israelita de Larache visi-
tó inmediatamente al cónsul español , Sr. Zu-
gasti, solicitando intervenga eu favor de los 
desgraciadas hebreof:, cuyas vidas y liacien 
das csítin amenazadas. 
- E l cónsul h?. enviado en. e] acto, con un 
correo especial, el citado Mensaje á nuestro 
ministro, nu . rqués de Villasinda. 
Dicen de Fez cjue todas las puertas de la 
ciudad se han cerrado y es tán ocupadas poi 
tropas f rancísas . 
Fusíisimesistos. Ezs dessasiisereSoa 
TÁNGER 27. 
Hoy circuía el rumor de haber sido fusi-
j lados 3-a en Fez varios moros cuya pai l ic i -
pación en lo¿ incendios y asesinatos ha pedi-
do quedar ccraprobada. 
- T a m b i é n circula e l , rumor de que entre 
M . Regnauit y el general Moinier no existe 
perfecto acuerdo resp2ci0.de la aplicación del 
Tratado de protectorado. 
L a Prcssisa í r a n c e s s . 
PARÍS 27., 
E l diario Le Matin publica hoy u n tele 
grama.de su correspcnsal en Fez diciendo 
que á diario los insunectos atacan la pobla-
ción de Sef ú . 
A ñ a d e el despacho que se ha sabido que 
han dest-mbarcado en Casablancá 800 tira-
dores senegnlescs. 
Le Figari da la noticia de haber estallado 
divergencias entre el general Moinier y mou-
sieur Regnauit. 
L a s s S e s e r c i c n c s . 
TÁNGER 27. 
De. inanera oficial ha quedado confirmado 
que de la mchalla que manda el t e n i í i te 
francés T hirietf desertaron 160 jinetes, que 
han marchado á Uasán á reforzar las kabilas 
mon tañesas . 
A q u í inspira poca confianza el tabor fran-
cés encargado de la vigilancia de los arraba-
les de la ciudad. 
dos o cpi  pojj
e l , temible Bonnot, causó la operacióiLn!^ 
cíaca gran emoción en París , tanto 
cuanto que la detención se realizó con viv'S 
sima resistencia por parte de los refciidí 
individuos ^ 




(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 27. 
vSe ha verificado la tirada de la Copa de 
E s p a ñ a con gran an imación , por ser e l últi-
mo año que faltaba para ser propiedad de 
vSe v i l l a . 
Se la disputaron 245 tiradores de Madrid, 
Barcelona, Jerez, Valencia y Huelva. 
Diéronse nueve vueltas, y ganó l a Rivero, 
de Jerez. 
T. 1 poüle impor tó 5.760 pesetas, y se la 
dividieron Rivero, el marqués de la Scala, 
A-ifgiild, Llagarlas, González Montes v Fra-
goso. 
loafiu"011* Se disPutarál1 ía Copa de Barce-
íú l i s o i\ M i i\ 
Hoy 28 se verificarán los actos en honra y 
gloria de su San t í s imo Patrono, con arreglo 
al siguiente programa: 
Siete de la m a ñ a n a , misa ele Comunión , 
que d i r á el excelent ís imo señor Obispo de la 
Diócesis en la iglesia de San Ju l i án . 
A este acto eleben asistir todos los señores 
socios, como el reglamento prescribe. 
Tres de la tarde, junta general reglamen-
taria en e l salón del Círerulo. 
Siete y media en punto de la noche, velada 
literarici-musical, bajo la presielencia del ex-
celent ís imo Prelaelo de la Diócesis . 
Primera parte. 
i.0 Oiíverture sull ops. Ernmi é I I Tro-
vatore, por u n terceto musical ; 2.0 Ideíca, 
poesía or iginal ele D . Pompeyo Pérez Benito; 
3.0 El molinero de Subiza, recitado y aria de 
tenor, por D . Dalmacio Pariente; 4.0 De cu-
na ignobile, t r ío concertante, por el terceto; 
5.0 Discurso por el muy ilustre señor magis-
t ra l . 
Segunda parte. 
i.0 Scherzo fantástico, por el terceto; 2.* 
Impresiones de una visita á Astorga, poesía 
original del inspirado escritor vi l láf ranquino 
D. Antonio Carvajal; 3.0 Non evez, romanza 
de tenor, por D. Dalmacio Pariente; 4.0 La 
Enciuona, poesía orginal de D. Aurel io Her-
n á n d e z ; 5.0 E l arma de los malvados, monó-
l9go, por el joven obrero Domingo Peinas. 
6.° Esther, pasodoblc, por el terceto. 
Suplicamos & los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
ron aue reciben E L DEBATÍS, 
Unos peristas que han sido detenidos c 
ta m a ñ a n a parece que vendieron títulos pró. 
cedentes del robo con asesinato que liriC6 
meses se cometió en Thiais, con participa, 
ción activa ó complicidad del apache k" 
rouy. — 
L a polEofa dics conocer Se gsmWda di 
PARÍS 27. 23. 
La Policía asegura que la detención Ce 
Bonnot será cuest ión de horas, pues saben 
ciertamente dónele se oculta. 
Trabajos de la pol icía. 
PARÍS 27. 
La policía con t inúa sin ciarse punto de re-
poso sus pesquisas encaminadas á la captu-
ra de Bonnot. 
vSe está organizando una batida general, eu 
la que t o m a r á n parte todas las fuerzas de ¡a 
sureté parisiense y de la sureté general. 
La indignación pública contra la policía 
va en aumento, y ya se exponen dudas so 
bre el relato oficial del drama y la lucha 
entre los policías 3' Bonnot. Confirma csía; 
dudas el hecho de que en el cuartito donde 
se desarrolló el drama, y en ei cual es ma-
terialmente imposible que cuatro hombre; 
luchen en la forma descripta oficialmente 
sin derribar todos los muebles, las silla? 
ocupen su lugar, y la mesa del centro, ca*^ 
gada de papeles, ocupe exactamente su sk«! 
tio. 
Resulta, además , contra lo que se había 
dicho, que Colmar y Robert iban armados, 
¥ q 
ante 
meuto í i , menos peligroso qU 
el arma en su casa, precisamente cuaiídti 
m á s podía necesitarla. Nadie se explica ta) 
absurdo. 
Para evitar se repitan casos tales, moii..^ 
sieur Lecouvé, procurador de la República, 
ha llamado á su despacho á M . llamare], 
jefe del servicio de pesquisas, ordenávwloh 
qtte «011 lo sucesivo no se hatr:i nm¡.;óll re-
gistro sin que los agentes de la autoridad 
vajean armados y dispuestos á disparar en 
cuanto adviertan el menor intento de- ¡ 
s ión». 
Tal disposición, por lo tardía , es obj 
ele burlas. Se recuerda en todas partes que 
la partida que capitanean BonnoL y Oarthe; 
es la más terrible que haya existido en 
Francia desde los tiempos del famoso Maa 
dr in , y por l o cual resulta más inexplicable: 
que se luese á capturar -á uno de sus jefes-
poco menos epie por la persuasión. 
ESaclasración de l e s e s p o s o s Ssawzjf. • 
PARÍS 27. 
M . Gauzy ha hecho ante el juez las si-
guientes declaraciones: 
«Hace tres meses—dijo Gauzy—couocí en 
Ni mes á la familia de Ktienue Klie, alias'; 
Simcnioff, y hace poco m á s de uno, se pre-
sentó en mi casa, eliciéndome ser comisio-
nista de una casa de comercio. Se hospede 
en mi domicilio hasta el 18 de Abr i l , día en 
que se despidió de mí, anunciándome (J«€ 
me visi taría pronto, de su parte, un amigo 
suyo, comisionista como él. 
La víspera del suceso, al regresar á mi 
ca.sa por la noche—cont inuó Gaii/y, vi pa-
seando un hombre ante ella. 
— M . Gauzy- -d í j eme;—soy un libertario 
ruso, amigo de Merle y de Ahncreyda. Eiie 
me l ia dicho que venga á verle á us t^ l 
¿Quie re usted a l ó j a m e en su casa dura!ite-| 
unos días ? 
IvC dije que no, pero insist ió, rogándome 
que siquiera le diese albergue aquella Í'0' 
che. Accedí, y la misma mañana del (Ira* 
ma, á las siete, le dije que se marchase. No 
puso inconveniente, y me ofreció irse en 
cuanto se lavara y peinara. 
No le vi—añadió Gauzy—hasta las diez, 
en el pasillo, y creí que se marchaba. De 
ahí el que le declarase á M . Jouin que en 
la casa estaba yo solo. 
También ha declarado la esposa de moiK 
sieur Gauzy. 
Según mis noticias, ha declarado 110 sabeí 
m á s del drama que lo relatado en ^os.e,x] 
traordinarics de la Prensa de Nimes, p ^ , 
ción adonde hab ía llevado á su hija por pres* 
cripción del doctor Pierret, de París, y 
que sólo el clima meridional podía deve* 
verle la salud á la n iña , que cuenta u 
años y medio de edad. 
Jura y perjura no conocer á Eoimot 
que por sus retratos, que ha publicado totf 
la Prensa, y sostiene que su esposo tamp0* 
co conocía al famoso bandido. 
L a s f e c h o r í a s de fa banda^ 
La cr iminal sociedad Bonnot-Garnier-Cuo 
ny lleva realizados en peco más de seis w ' 
ses una la-ga lista de hazañas , sangrieiH' 
la mayor paite, cuya sola enumeración P01 
terror en el án imo. , . . 
Véase cómo acostumbran á gastarlas 
apaches qua traen á mal traer á la geiwf 
mena parisina: , | 
27 de Noviembre de 191 T.—Asesinato ü 
chauffeur P lá tano , en Chatelet-en-Brie. ^ 
14 de Diciembre.—Robo del aiitoinóv» 
M. Normana, en Boulog-ne-sur-Seiiic . .0 
21 de Diciembre.—Tentativa de asesi»3 
y robo, en Par í s , del cobrador Caby- . -g 
4 de Enere; de 1912.—Asesinato, cii 1I,ia ' 
del rentista Morcan y su criada. ies%L 
31 de Enero.—Asalto á la e-laeióu de ^ 
Aubrais ; dos heridos graves. Muerte de " . 1 
gendarme, en Angervil le . . .. de 
27 de Febrero.-Robo del aníoniovn 
M . Buissou, en Saint Mandé . r , r , 
17 de Febrero.—Asesinato del agente ^ l 
nier, en Pa r í s . 0. 
29 de Febrero.-- Asalto al estudio del 
tario Tintant , en Pontcdse. . .e 
20 de Marzo.—Asalto al garage Fâ Î1<, 
en Chatón . y . 
25 de Marzo.—Asesinato del chauffeur*" 
t h i l l i , en Montgeron. Saqueo de las*"0-'^. 
de la Societé Genérale. Muerte de dos 
picados, y heridas graves á otro. ^ 
24 de Abril.—Asesinato, en I v r y , de m 
sieur Joum, y heridas graves á t o n » * ' 
AñoII.-Núm. 178. D E B A T E . Domingo 28 de Abril de 1912 
Bf 
LO QUE DICE EL SEÑOR CANALEJAS 
A l recibir ayer el Sr. Cr.nnlejas á los repor-
ters, les manifestó que de noticias referentes 
á las negociaciones franco.españolas nada 
podía decir, pues nada nuevo hay. 
Mister Grey, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Inglaterra, se encuentra en va-
caciones, y como quiera que su opin ión es de 
in terés indudable que sea conocida, hasta 
primores de Mayo, que él hable, no habrá no-
vedades en las negociaciones, n i se podrá de-
cir nada definitivo, si bien el Sr. Canalejas 
cree que el día 3 ya podrá dar cuenta al Par. 
lamento del estado de las negociaciones. 
Dijo el Sr. Canalejas que había leído lo 
que un periódico de anteanoche publica sobre 
estos asuntos, y que le parece que ese pe_ 
riódico se ha desbordado. 
Cuanto dice es gana de desconocer la 
verdad, pues j ' a está cansado de decir que 
los acuerdes que se han tomado para con-
testar á Francia á su ú l t ima Nota, los tomó 
el Gobierno por absoluta unanimidad, pues 
todos los ministros creen interpretar la opi-
nión públ ica , y procuran nc separarse en un 
ápice de las aspiraciones del pa ís . 
Ayer visi tó al Sr. Canalejas una Co-
misión de veteranos de la guerra de Africa, 
para, pedirle que se les atienda por el Esta-
do y se les conceda una pensión diaria de 
ana peseta. 
E l Sr. Canalejas cree que todos estos vete-
ranos tienen ya su medio de v i v i r , pero no 
obstante, l levará el asunto á Consejo, y ve-
rá lo que en obsequio de los veteranos pue-
de hacerse. 
En Meliüa no ocurre novedad. Sabía el 
Sr. Canalejas, tan sólo, que ha desembarca-
do ya el coronel Silvestre, y que a ú n no se 
sabía que hubiera llegado á Larache el ba-
tallón de Covadonga, que salió de Algeciras, 
que si no pudiera desembarcar por el estado 
del mar, regresará á dicho puerto. 
De Tánger sabía el Sr. Canalejas que hay 
alarma y se temen sucesos desagradables, 
aunque cree que se ha exagerado la s i tuación 
de aquella ciudad. 
De todos modos, tiene en cuenta la no-
ticia que recibe, y en el caso de ser preci-
so, enviar ía un buque de guerra á aquel 
puerto. 
CQNSEJf DE H!NtSTR8S 
Mañana se celebrará un Consejo de mi-
nistros en el ministerio de la Gobernación, 
para examinar los problemas polít icos de 
actualidad y cambiar impresiones sobre los 
próximos debates, que comenzarán el día 4 
de Mayo en el rarlamento. 
También se t r a ta rá del modo de atender 
las justas peticiones que hacen las provin-
cias de* Almer ía , Alicante y Murcia, y de 
la solicitud de los voluntarios de Africa. 
EN EL PANTEON DE HOMBRES ILUSTRAS 
Ayer se celebró el acto de inhumar en el 
Pan teón de hombres ilustres los restos mor-
tales de los que fueron presidentes del Con-
greso, D. José María Calatrava, D . Agus-
t ín Argüel lcs , D . Salustiano de Olózaga y 
D . Francisco Mart ínez de la Rosa, y de los 
parlamentarios D. Diego Muñoz Torrero y 
D . Juan Alvarez Meiu íkába l . 
Como detalle interesante, ob.'-arvaron las 
perdonas que asist ían al acto que el cadáver 
mejor conservado es el de Arguelles. 
Asistieron sá acto el ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Arias de Miranda; el conde 
de Romanones, representaciones del Con-
greso y del Senado y el alcalde de Madrid , 
1̂0 pronunciándose discursos 
CO?*FERENCiAS 
E] alcalde de Valencia, que ayer llegó á 
Madrid, ha conícrenciado con el Sr. Barró-
so acerca de asuntos polít icos de aquella 
localidad que afectan á la gest ión del Ayun-
tamiento. 
También Vi.sito'ayer al Sr. Barroso el sc-
áor León y Castillo, que habló al ministro 
de' la p róx ima llegada de la Comisión de 
Canarias, que viene á pedir resolución para 
el pleito divisionisla. 
GOBERNADORES 
l i a marchado á San Sebast ián el nuevo 
gobernador, Sr. García Bajo, que ayer con-
ferenció con el Sr. Barroso brevemente. 
PRIET@ EN PALACI3 
E l Sr. García Prieto estuvo ayer tarde en 
Palacio, conferenciando largamente con el 
Rey, suponiéndose que habló a l Monarca de 
cuestiones de Marruecos y de las negociacio-
nes franco-españolas. 
LOS QUE LLEGAN 
Para mañana y pagado tienen anunciado 
su regreso á •Vladrid los' Sres. Besada, Cam-
bó y Sánchez de Toca. 
E l Sr. Gassct llegó anoche, a l tiempo que 
salía para Bilbao el Sr. Alvarez, que regre-
sáHa el 4, 
COMISION DE ALMERÍA 
Una Comisión de diputados y senadores 
f.or la provincia de Almer ía vis i tó ayer al 
Sr.' Canalejas para eApouerle la calamitosa 
situación de aquellos pueblos, de donde se 
emigra en mo lo alarmante. 
E l Sr. Canalejas, aun confesando que es tán 
agotadas las f onsignaciones para calamidades 
y los créditos de Obras públicas , prometió 
á la Comisión atender sus peticiones y no 
dejar abandcnada'aqudia provincia. 
DE HACIENDA 
Hoy se celebrará en el I^mco de E s p a ñ a 
la junta general de accicnist-s de la Compa-
pía Arrendataria de Tabacos, en la que se 
hab rán de discutir las varias proposiciones 
que tiene anunciadas el Comité de defensa. 
A esta reunión se concedía ayer tarde im-
portancia y se anuneiaba que habrá de ser 
movida, a t r ibuyéndose al referido Comité el 
propós i to de impedir que siga dominando eí 
criterio que hasta ahora ha intentado hacer 
que prevalezca el Banco de E s p a ñ a . 
E l ministro de Hacienda se proponía con-
ferenciar con el gobernador del Banco, señor 
Ccbián, antes de la hora en que se ha de ce-
lebrar la indicada reunión, para conciliar los 
temperamentos bélicos que dominan. 
En dicha reunión se acordará la reelección 
del Sr. Allendesalazar para seguir fonnando 
parte del Consejo y la elección de los señores 
García Lamas y Cala í raveño. 
EN GUERRA 
En. el ministerio de la Guerra celebraron 
ayer una conferencia larga, que fué muy 
comentada anoche, los señores generales 
Weylcr y Luque, ignorándose lo tratado. 
OBSEQUIO 
E l Sr. Alba se propone obsequiar con un 
almuerz.o á los catedrát icos de las Universi-
dades francesas de Lyon, Burdeos y Toulouse, 
que actualmente se hallan en Madrid . 
A l almuerzo as i s t i r án los Sres. Moret y 
Conde y Luque. 
DE FOUENTt. UN NUEV8 8ERCA38 
La obra de expans ión comercial iniciada 
por el ministerio de Fomento acaba de tener 
una feliz inaugurac ión con la entrada de 
nuestra naranja en el Oriente de Europa. 
Él presidente de la Cooperativa Naranjera 
de Castellón ha telegrafiado al ministro de 
Fomento par t ic ipándole que el d ía 26 sal ió 
de Valencia, consignado al representante de 
la Cooperativa, el primer buque directo de 
cargamento de ¡naranja, con destino á Cons-
tantinopla, Odessa y mercados interiores de 
Turqu ía y Rusia. 
Las relaciones nada cordiales entre I tal ia 
v Turqu ía y la bondad del ar t ículo envia-
do por nuestros exportadores, auguran un 
feliz éxi to en esta empresa de conquista. 
PLAN PARLAMENTARIO 
7.(7 Época cree saber que el plan parla-
mentario para la p r ó x i m a legislatura con-
sis t i rá en que el primer día de sesión, des-
pués del despacho ordinario, que será, se-
guramente, bastante largo, se precederá a l 
sorteo de las Secciones. 
Terminada esta monótona operación, se 
concederá la palabra al Sr. Navarro Rever-
ter, el cual pronunciará un largo discurso, 
exponiendo los fundamentos de su obra eco-
nómica. 
Créese que el Sr. Navarro Reverter em-
pleará unas dos horas en su discurso, por 
lo cual la lectura de los presupuestos no 
tendrá lugar antes de las seis de la tarde. 
Con esto te rminará la se s ión ; pero si el 
Sr. Miró se empeña en anunciar su intor-
p-elación, el Gobierno se l imi ta rá á manifes-
tar que la acepta para el día siguiente. 
vSiendo festivo el d ía 2, el debate político 
no comenzará hasta el 3, y de su desarrollo 
es aventurado decir nada; lo ún ico que pue-
de afirmarse es que D . Melquíades Alvarez 
hablará precisamente el d ía 6, á la hora que 
se anunc ia rá con la ant ic ipación que exige 
tan gran espectáculo. 
La Comisión de presupuestos comenzará 
inmediatamente sus tareas, y el Gobierno 
procurará que .dé dictamen cuanto antes, á 
fin de qué xmeda comenzar pronto la discu-
sión. Entonces las sesiones serán de seis 
horas, cuatro de ellas consagradas al debate 
económico. * - • -
EL G«B1E«N0 PREOCUPAOS 
Parece ser que la actitud intransigente de 
los republicanos preocupa mucho al Gobier-
no, que teme de la minor ía conjuncionista 
una obstrucción seria á toda labor parla-
mentaria. 
En efecto ; los republicanos se preponen 
estorbar toda labor de gobierno, mientras 
no se derogue la ley de jurisdicciones, y 
solamente (tejarán que se discuta el proyec-
to de mancomunidades, por haber diputa-
dos de la conjunción que están en él inte-
resados. 
TABACALERA 
Hoy se celebrará en el Banco de E s p a ñ a 
la junta general de accionistas, que el se-
ñor Cobián se ha prestado á presidir la ci-
tada reunión con el propósito de armonizar 
los án imos , tan belicosos que pareeen i m -
perar. 
. t u 
D E UHA 
A f i m u n 
DE LA 
EN EL SEMINARIO CONCILIAR 
POR TELÉGRAFO 
(DE K U ESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 27. 18,30. 
E n el Seminario de San Fulgencio se ha 
solemnizado con gran brillantez el primer 
aniversario de la consagración á Santa Ma-
ría , Reina de los Corazones. 
E l edificio todo había sido espléndida y 
ar t í s í icamenté engalanado, haciéndose un 
derroche de ñores nr-turales. 
vSe hizo un primoroso grupo con diversas 
imágenes , en enyo ccutvo se destacaba la 
de Nuestra Señora de Lourdes. 
La Virgen fué colocada en la capilla, so-
bre un trono de azucenas. 
E l prefecto de disciplina del Seminario 
dió la comunión á los alumnos, eelebrándo-. 
se acto seguido la consagración, en la que' 
ofició de pontifical el excelent ís imo señor; 
Obispo de la diócesis . 
La notable Capilla de música del Semi- i 
nario cantó magistralmente la misa, predi-; 
cando el se rmón el notabi l ís imo orador sa- \ 
grado reverendo padre Melchor de Benisa, 
quien pronunció una hermosís ima oración. 
Terminado el solemne acto, cantóse el 
Magnifico, y el reverendís imo Prelado dió 
la bendición. 
A la función religiosa acudieron las auto 
ridades de todos los órdenes y un numero-
so públ ico . 
J¿ki!« astra las labradorasa 
MURCIA 27. 19,15-
Los labradores de toda la huerta murcia-
na m u é s t r a h s e content ís imos á causa de la! 
abundante l luvia que es tá cayendo sin ilí-j 
t e r rupción desde anoche. 
Las cosechas considérausc salvadas. 
E l río vSegura ha experimentado en su; 
caudal una considerable crecida 
MEDIAS MOSELIM ; LUISES, [orri l l«f4 
Ayer se recibieron en el Conservatorio los 
dos magníficos pianos de cola, nuevos, que 
la Casa Pleyel, Lyon y Compañía ha envia-
do á este Centro docente, en sust i tución de 
i los dos que había regalado en 1893, por 
¡ mediación del señor m a r q u é s de Al tav i l l a , 
j y que ya estaban inú t i les para la ense-
' ñanza . 
I La Casa Erard ha reparado gratuitamente 
t t ambién los dos. pianos de cola, de su mar-
, ca, que ya apenas servían. 
A ruegos del director'..del Conservatorio 
: nos complacemos en dar esta noticia, para 
hacer público su agradecimiento y el del 
Claustro de profesores, á las mencionadas 
fábricas de p íanos , por su. desprendimiento 
y generosidad. 
E L MEJOR FOSTRO 
S.5HDOS 
M a ñ a n a día 29, á las cuatro de la tarde, se 
roinnirá en la Cámara de Gomercio (Carretas, 
n ú m . 14), la Junta gestora de la rebaja y 
unificación de las tarifas de los t r a n v í a s de 
esta capital. 
SOTíví I23PISTAOS I D E SEfsTOIB-A. 
4S C u e s t a ús> S a n t o Elcmfngo, 4 . 
DE L A CASA REAL 
Los Reyes' recibieron ayer en audiencia á 
los marquesas de Victoria de las Tunas, al 
marqués de Portago, á la condesa de Mirasol 
y á los Sres. D . Ignacio Fernández de Henes-
trex-a, D. Miguel Agelet é hi jo D . Luis Mo-
l i n l , D . Pedro Caro, D. Carlos Molins y se-
ñora, doña Dolores de Perales y sobrinos y 
á doña Concepción de Figueras. 
T a m b i é n han sido recibidos por el Rey una 
Comisión de la Diputac ión provincial de Na-
varra,, que fué presentada a l Monarca por el 
marques del: Vadil lo, y otra del Centro Ga-
llego, presidida .por D . Eduardo Vineenti . 
— Tóela la familia real, excepto la infante 
María Teresa, as is t ió ayer tarde á la fiesta 
del sa ínete . 
Ante numerosa y selecta concurrencia d i . 
ser tó anoche en este Centro D . Rafael An_; 
drade. 
Su caiisscric fué rica en profundas obser- • 
vacioues sobre el estado político-social de los 
pueblos. 
Estableció un gran p a r a n g ó n entre los: 
partidos liberales y los conservadores, di-I 
cieindo que éstos tienen su origen en la His- • 
toria y aquél los nacieron de la revolución 
francesa. 
E l Sr. Andrade fué muy aplaudido. 
Wm 
vSi viniera el cólera, ¿qué chocolate toma, 
r iá i s? El de Zorraquino, que garantiza su 
purera. 
H E T 1 
E l martes, 30 del corriente, habrá en la 
capilla de damas catequistas (Lista, 33) d í a 
de retiro, d i r igido por u n padre de la Com-
pañía de Jesús . 
Comenzará á las nueve y media con la 
santa misa, y por la tarde, á las tres y 
media. 
Las señoras que deseen pasar el día en la 
casa avisen la víspera . 
CONTINUAN LAS ADHESIONES 
POR TELÉGRAFO 
(DE TI U ESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 27. 19,25. 
E l Sindicato de Iniciativas es tá activando 
la confección del programa de los festejos 
que se han de celebrar con motivo de la 
p róx ima peregr inación á Nuestra Señora 
del Pilar. 
Con tal objeto, la Asociación de per iodis-
tas ha eek-brado una conferencia con el pro-
visor de la diócesis y con el presidente del 
Sindicato. Se ocuparon de la organización 
de una novillada en obsequio á los pere-
grinos. 
.Son numeros í s imas las adhesiones que 
se es tán recibiendo. 
Ei map l t in ganarsl ri{si«nt«. 
ZARAGOZA 27. 20,10. 
El capi tán general de la región ha firma-
do hoy su disconformidad con la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra que juzgó 
á los procesados con motivo de los sucesos 
de Septiembre. 
En vista de este disentimiento del capi tán 
general, la causa lia sido elevada al Conse-
j o Supremo de Guemi y Marina. 
L k i v l a (!• mrm, 
ZARAGOZA 27. 20,30. 
Cont inúa el tiempo lluvioso. Durante to-
do el día de hoy no ha cesado de caer agua. 
Los labradores mués t r anse satisfechos, por 
el buen aspecto que han tomado los cam-
pos. 
De I03 pueblos cercanos comunican tam-
bién que la l luv ia lia constituido un gran 
beneficio para las huertas, pues merced á I 
ella tienen los agricultores esperanzas de, 
salvar las cosechas, tan gravemente amena-
zadas de perderse yor la i>ertinaz sequía . 
Notas de sociedad 
C E S I Ó N D E XJW T Í T U L O 
La marquesa de Camarasa ha cedido á su 
hija doña Rafaela Fernández de Hencstrosa 
y Ga5'Oso de los Cobos, casada hace pocos 
d ías con D . Ricardo de la. Huerta, el t í tu lo 
de marquesa de la Puebla de Parga, pertene-
ciente á su ilustre casa. 
E N E L . E O T E L D E L O S 
C O W D E S D E C A S A - V A L E N C I A 
Anteanoche se inauguraron la serie de re-
presentaciones teatrales con que los ilustres 
condes de Casa Valencia obsequian á la so-
ciedad madr i leña . 
F u é presenciada la fiesta por toda la fa-
mi l i a real, que antes de las diez de la noche 
llegaba al hotel de los condes. 
S. M . el Rey vest ía uniforme del arma de 
caballería, y la Reina Doña Victoria , elegan-
te traje de raso blanco brochado. 
La Reina Doña Cristina, las Infantas Doña 
Isabel, Doña María Teresa y Doña Luisa y 
la Prinees.a Beatriz de Sajonia-Coburgo, ele-
gantes trajes de tonos claros. 
Acompañaban á las regias personas la du-
quesa de Fernán-Núñez , el m a r q u é s de la To-
rrecilla, la duquesa de la Conquista, el mar-
qués de Aguila*- de Canipóo, la condesa de 
Mirasol, la marquesa de Agui l a Real, las se-
ñor i t a s , de Silva y Margot Ber t rán de Lis , la 
señora viuda de Ruata, el marqués de la 
Mesa de Asta y D . Luis Moreno y Gi l de 
Borja. 
Comenzó el espectáculo por la representa-
ción del juguete cómico, de V i t a l Aza, Pere-
cito, poniéndose en escena después El sueño 
dorado, del mismo autor, desempeñadas ad-
mirablemente .por María Teresa Alcalá Ga-
liano, Ana Mar ía Aguilar , p i l a r Per i jáa , A l -
varo Alcalá Galiano, José Vera, el m a r q u é s 
de Mont-Roig, Juan Diez de Rivero, Jaime 
Milans del Bosch y Manuel Allendesalazar. 
La distingUiida concurrencia fué obsequia-
da también'^ con un espléndido buffet. 
Imposible sería citar nombres de todas las 
personas que asistieron á tan delicada fiesta. 
Baste decir que allí se encontraba toda nues-
tra ar is íceraeia de la sangre y de la polí t ica. 
B O D A S 
- Se ha celebrado en Par ís el matrimonio de 
D . Lu i s Soriano, hi jo de los marqueses de 
Ivanrey, con la señori ta Margarita Escandón. 
Asistieron como testigos, por parte de la 
novia, el general Porfirio Díaz, expresidente 
de la república de Méjico, y los Sres. Sinua-
ga y Escandón , y por parte de él, sus herma-
nos D. Ricardo y D . Fernando Soriano y el 
embajador de España en Par í s , D . Juan Pérez 
Caballero. 
La ceremonia .se verificó en la iglesia de 
Saint Honoré d 'Eylan . . 
—También se ha celebrado en Pa r í s hace 
pocos d ías la boda de la señor i ta Ignacia del 
Carril con el conde Orlowsky, d iplomát ico 
ruso y consejero del Imperio. 
—Mañana, á las cuatro de la tarde, t end rá 
lugar en la iglesia parrequial de Santiago y 
San Juan el enlace de la señori ta Margarita 
La viña y Beranger con D . Eduardo Merello. 
V I A J E S 
Acompañado de su señora y hermaiios, se 
encuentra en Madrid e l Sr. D . Enrique J. 
Huel in , director del periódico católico de Má-
laga La Defensa. 
—Ayer l legó á Madr id el Sr. D . Juan de 
Dios Trias, presidente de la Junta diocesana 
de Acción Católica de Barcelona. 
—Ayer regresó de Bilbao el conde de Sa-
gas ta. 
— E l d ía 3 del mes p róx imo es esperado en 
Madrid, procedente de la Habana, el exalcal-
de de Madrid y exminis t ro D . Joaqu ín Sán-
chez Toca. 
—Se encuentra en Madrid el ingeniero don 
Horacio Anasagosti, perteneciente á distin-
guida familia argentina. 
Durante su estancia en esta corte ha sido 
recibido por la Infanta Isabel. 
Anoche fué obsequiado por el ministro de 
Chile con ú n banquete, al que asis t ió el 
Cuerpo diplomát ico. 
Hoy saldrá para P a r í s , acompañado del se-
gundo secretario de la Legación argentina, 
D . Ju l i án Enciso. 
E l Sr. Anasagosti ha sido condecorado con 
la placa de honor de la Cruz Roja. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en Barcelona, después de pe-
nosa enfermedad, sobrellevada con. resigna-
ción cristiana, la señor i ta Amalia de Maga-
rola y de Claros, nieta del barón de Prado 
Hermoso y hermana polít ica de nuestro ami-
go el ilustrado arquitecto de Bilbao D . Julio 
Sáenz. 
A éste y á toda la distinguida familia de la 
finada enviamos la efusión de nuestro sentido 
pésame. -
—Confortada con los auxilios de la rel igión, 
ha fallecido en Santander la señora doña Luz 
Solano y Polaneo de Ibarrola. 
Acompañamos en su dolor á la familia de 
la finada. 
—Víct ima de ráp ida enfermedad, ha falle-
cido en Madrid el Sr. D . Jacobo Mantos 
O'Neále , hermano del exdiputado á Cortes 
D . José. 
E N F E H M O S 
— E l conde de las Cuevas de Vera y don 
Francisco Javier Barber es tán restablecidos 
de las graves dolencias que les han aquejado. 
I f f O T I C I A » V A S I A B 
E l día 1 del mes p róx imo se posesionará 
de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción , de la vi l la de E l Molar, el presbí-
tero D . Francisco Fernández Bragado. 
—Ha dado á luz con felicidad un hermoso 
n iño la señora de D . Jesús Rodrigue/. Crespo. 
— E l pintor D. Juan Antonio Benlliure es tá 
haciendo un retrato de la marquesita de Gelo, 
hi ja de la marquesa de Villamagna. 
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POR CORREO 
Apercibidos tres jóvenes llamados Antonio 
Posada, Indalecio Granda y Marcos Diez, na-
turales de Soto de Lajambre, de la estancia 
de un ladrón en los montes próximos 'á dieh6 
pueblo, se animaron para capturarle. 
Lo hicieron con tan buen acierto, que á las 
pocas horas de ojeo, el d ía 22 del actual, lo-
graron verlo, y después de hablar breve'rato 
con él , le indicaron que se diera por preso, 
á lo que no accedió voluntariamente, pues 
echó mano de un revólver que llevaba, no 
pudiendo disparar porque al • momento de 
hacer fuego le dieron u n fuerte palo en el 
brazo, cayendo el revólver al suelo. 
Aprovecharon ellos el instante de echarle 
mano, y después de breve lucha, lo conduje-
1011 á presencia del señor juez municipal de 
este té rmino . 
A l registrarle le eneoní ra ron u n cuchillo 
grgnde, dos navajas, unas tijeras, un frasco 
de gasolina, comestibles, ropas y otras pren-
das, que había robado en diferentes lugares. 
Ya llevaba tres años de residencia .por los 
montes, viviendo del pillaje. 
Di jo se llamaba Benito Perales, de diez y 
nueve años , natural de Bilbao, y confesó mu-
chos de los robc-s que hab ía hecho. También 
declaró que, por lo mismo, había estado 
preso. 
Los referidos jóvenes fueron muy felicita-
dos de parte de las autoridades y pueblo pol-
la captura de dicho sujeto, pues hacía ya 
tiempo que era perseguido por las autorida-
des, sin poder aprehenderlo 3' continuaba co-
metiendo robos de ganados, escalando casas 
y otras fechorías.—H. 
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CAMBIOS SOBttR PLAZAS EXTRANJERAS 
París. 108.55: Londres, 2G,S9; Berlín, 13^25. 
BOLSA DE BARCELONA 
latcrior fin do mo*. 8L67; Amoriizahlc y por 100, 
201,60; Acciones fcrvocarril Norte do España, 99,30; 
Idoni Madrid á Zaiugoza y Alicante, 07,1.5; Idem 
Oron-e á Vigo, 23.40. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100. 86,00; Ainortizablo 5 por 103. 
101,70: Amortizaíñe 4 por 100. 94,10: Obligadoue» 
Junta Obras puorto. 101,00; Acciones B.-mco de Viz-
enya, 2^9,00; Idem Unión Eléctrica Viáeaína, 134,50 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91.90; R^nta francés? 
3 por 100. 08.77; Aceioutrs Riotinto, l.QSó.OO; Iden. 
Banco Nacional do Méjico. 935,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico. 552,00; Idem Banco Central Me-
jicano. 394,00; Idem Banco Español dol Río de la 
Plata, 443.00; Idem fcrrocanil Norte do España, 
4GG,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y Mi 
cante, 457,00; Idem Grédit Lyonnair-, 1.507,00; Iden» 
Comp. Nat. d'Esopte, Paiís, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 ¡por 100. 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,81; Renta alemana 3 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 8G,87: Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,25; Mejicano 
1899 5 por ICO, 100,00; Plata en barras onza Stand, 
27,81; Cobre, 70,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciono? Banco Nacional de Méjico, 370,00; Idem 
Bniuo do IxMidros y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Centra! Mejicano. 157,00; Jdem Banco QVieíital do 
Méjico. 138.00; Idem Descuento ospañol, 109.00 
Idem Banco -Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 148,00.. 
BOLS\ ¿fe BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provinc-Tá, 200.00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96.50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 226,00; Idora Banco Es-
pañol do Chile. 146,00. 
C a t c r r o s j t o s j j a r a b e s de Heroína 
(benzo Cinámico) , del Dr. Madariaga. Agrá-
d;Sjle é insuperable remedio pectoral. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, t isis, enfermedades nerviosas, 
etcétera , un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden> 
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu» 
rada personalmente, así como numerosos 
enfermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propósi to, 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. García, 
Aribau, 24, 1 — B A R C E L O N A . 
Vuelven á preguntarnos los al iranios da 
la Escuela de Náut ica , de Barcelona, sobra 
lo injusto que, á su juicio, es que, se lea 
haga acabar la carrera por otro plan qua 
aquel por el que comenzaron. 
Bien enterados, podemos manifestar que 
los que se hallen en ese caso deben man-
dar una razonada instancia al señor subse 
cretario de Ins t rucción pública, expeniendo 
el caso y rogando qu-e, á semejanza de lo 
que se hace en otras carreras, se les per-
mita terminar la suya por el mismo rdai 
que la empezaron, pues de lo contrario, se-
ría dar á una ley efectos retroactivos, cosa 
que no parece ser muy corriente, y menor 
cuando causa perjuicios, como sucede en es-
te caso 
-•QUEREIS A U T O M Ó V I L E S KXTlíÁSL 
LENCIOSOS, E X T R A ECONOMICOS? 
C 0 K i P f ? 9 E L 
LORRAÍNE DETRICH 
Sociedad EXCELSIOR 
S A L A S , 5 . - T 3 L S F O N O 3 . 8 2 6 . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (35) 
por CARLOS DICKEHS 
c o r d ó haber v is to alguna vez aquella ex-
t r a ñ a cara. 
—Perdonad m i curiosidad—le d i jo ,—1 
¿ e s t a b a i s en el parador de las dil igencias 
el d í a en que m i hermano N i c o l á s p a r t i ó 
para el Yorkshi re? 
N c w m a n tuvo los ojos fijos en la v iuda , I 
y s in sonrojarse, con tes tó resueltamente: 
— N o . 
— ¿ N o ? H u b i e r a puesto la mano en e l 
fuego—repuso Catalina. 
—Es la pr imera vez que salgo desde j 
hace tres s e m a n a s — r e p l i c ó Newman;—• 
tengo la gota. 
Noggs estaba tan lejos de ofrecer e l as-; 
poeto de u n gotoso, que Catalina no pudo 
menos de hacer la o b s e r v a c i ó n . 
Pero la viuda i n t e r r u m p i ó estas refle-
xiones insistiendo en que se cerrara la 
puerta por temor de que N e w m a n cogic- i 
ra u n constipado, y o b s t i n á n d o s e luego ' 
en que fuera la criada á buscar el carrua-, 
je*te i i r icudo que Noggs tuviera a l g ú n ata-! 
que de su ma l : dos condiciones á que ' 
Ñ e w m a a se v io obligado á suscribir . 
Por ü n . el liacrc l legó, y d e s p u é s de^ 
muchas despedidas, yendo y v in iendo 
miss Creevy, que m á s de una vez c r u z ó 
!a acera exponiendo á la vista de los t r an -
s e ú n t e s su cofia amari l la , t o m ó la carre- | 
r a , no la c o í a , sino e l fiacre con las dos! 
s e ñ o r a s y su equipaje en el in ter ior y conj 
N e v ' ^ i a u eu el pescante al lado del epu-j 
ductor, á despecho y pesar de l a v iuda , 
que le a u g u r ó que esto sería su muerte . 
V hé los c ó m o penetran en la «c i ty» , 
descendiendo hacia el r ío , y luego, des-
p u é s de una carrera larga y lenta, porque 
á ta l hora estaban las calles llenas de gen-
te, acabaron por parar ante u n c a s e r ó n 
v ic io y s o m b r í o en la calle del T á m e s i s . 
L a puerta y venranas de esta casa es-
taban^ tan salpicadas de lodo, en capas 
m á s ó menos antiguas, que a l verla tan 
sucia p o d í a creerse que h a b í a estado i n -
halntada muchos anos. 
Para llegar á la puerta de esta desier-
ta residencia, Newman sacó una l lave de 
su sombrero, que, entre p a r é n t e s i s , en 
el sombrero m e t í a N e w m a n todo lo que 
t e n í a , en r a z ó n del ma l estado de sus bo l -
sillos, y si no m e t í a en él t a m b i é n su d i -
nero era porque no 16 t e n í a . 
D e s p u é s de esto, y habiendo ayudado 
á descargar e l carruaje, Newman condu-
j o á las s e ñ o r a s r.l in te r ior de su nuevo 
domic i l io . 
¡ C u á n vieja y negra y triste era la ca-
sa ! ¡ Q u é silenciosos y s o m b r í o s sus apo-
sentos en aquel d is t r i to tan lleno de v ida 
mov imien to en otro t iempo ! A l a espal-
da h a b í a u n embarcadero á oril las del 
T á m e s i s , una caseta sin gente, huesos de 
animales, fragmentos de c í rcu los de hie-
r r o , duelas de viejos toneles dispersos por 
a q u í - y por al lá; pero la vida h a b í a h u í -
do de aquel teatro de act ividad, quedan-
do sólo la imagen de una ru ina muda y 
fr ía . 
—¡ Q u é casa ! — e x c l a m ó Catal ina asom-
brada;—pudiera compararse á u n á rbo l 
seco por un . viento de muerte. Si yo fue-
ra supersticiosa, es ta r ía tentada á creer 
que entre estas cuatro paredes se ha co-
met ido a l g ú n cr imen abominable, y que 
desde entonces se cierne sobre este si t io 
una m a l d i c i ó n . ¡ Oh , Dios ! ¡ Q u é desagra-
dable y s o m b r í o esto L 
—Por Dios, h i j a m í a — d i j o la v iuda ,— 
no hables de ese modo, que me hielas de 
espanto. 
— N o h a g á i s caso de m í — r e p u s o Cata-
l i na con forzada sonrisa;—lo he dicho en 
broma; sabé i s que m i i m a g i n a c i ó n es as í . 
—Pues haz el favor de guardar t u ima-
; g i n a c i ó n para t i sola y no despertar la 
¡ m í a para que la a c o m p a ñ e . ¿ P o r q u é no 
: pensaste en todo esto antes de venir? 
I ¡ Eres tan^ descuidada ! H u b i é r a m o s supl i -
| cado á miss Creevy que nos a c o m p a ñ a r a 
j ó t r a í d o u n perro que ladrase. Pero t ú . . . 
; ¡ ay !, l o mismo que tu padre (que en paz 
descanse). Si yo no hubiera pensado en 
i todo. . . 
Este era el exordio ordinar io de rais-
tress N i c k l e b y cuando iba á hacer una 
¡ l a m e n t a c i ó n genev íd , compuesta de una 
docena de frases mal cosidas que no se 
d i r i g í a n á nadie en par t icular , pero á las 
' que ella se daba con cierta f ru ic ión . 
N e w m a n , s in a p i cntar entender estas 
observaciones. conduj«- á las s e ñ o r a s á 
: dos aposentos del p r inc ipa l , que se h a b í a 
tenido la a t e n c i ó n d i poner habitables. 
E n uno h a b í a a lg inas sillas, una mesa 
y u n viejo tapiz de chimenea, en la que 
' estaba preparado e! combustible; y en el 
o t ro , una vieja car ia de madera pintada 
• y algunos otros utensilios propios del l u -
gar. 
| — M i r a , h i ja raíl—dijo In v iuda esfor-
; z á n d o s e - por estar contenta;—tu t ío p ien-
sa en todo y á t o d j provee, pues no h u -
! b i é r a m o s tenido d ó n d e acostarnos á no 
! haber tenido él esta p rev i s ión , 
i —Sguramerle—cor. tes tó Catalina pa-
seando una mirada alrededor;—es m u y 
' previsor y amable mi t í o . 
Newman Noggs hvj les d i jo que fué él 
¡ q u i e n h a b í a descubierto en la cueva los 
j viejos muebles que v e í a n all í colocados; 
¡ q u i e n les h a b í a preparado al lá bajo la 
leche para el t é y lunado de agua la v i e - | 
ja tetera, de j ándo lo todo en la repisa dej 
la chimenea; q u ñ 1 h a b í a recogido del 
| embarcadero las du-das y pedido á los ve-
' cinos unos cuantos carlxmes; pero la idea I 
; de que á Rodolfo se h a c í a n los honores | 
j de esta sol ic i tud suya i r r i t ó tan violenta-
• mente su nerviosa i m a g i n a c i ó n , que no 
I pudo menos de hacer c r u j i r todos sus 
^ dedos uno tras oti.v. 
j L a v iuda se a l - i rmó u n poco al p t i n -
, c ip io ; pero suponiendo luego que ser ía 
¡ cosa de la gota e l e x t r a ñ o cruj idero, no 
l levó m á s lejos sus t . mores. 
N o debemos enf e< cuernos a q u í m á s 
t i empo—di jo por fin Catalina. 
— ¿ N o puedo se.viros en nada?—pre-
g u n t ó Ne\yman. 
j — N o , no; muchas gracias, amigo, m u -
chas g r a c i a s — c o n t e s t ó la v iuda . 
Newman se ene g ió de hombros, como 
j r e s i g n á n d o s e á no servir de nada en e l 
' mundo . 
—Catalina, el buen N e w m a n acaso 
quiera beber u n trago á nuestra salud— 
dijo la sencilla viucia. buscando en su bol-
sillo una p e q u e ñ a moneda. . 
La cara de N e w v » . n t o m ó una expre-
sión de profunda repugnancia, que hubo 
de notar Catalina. 
— N o , m a d r e — c o n t e s t ó é s t a ; — s e ofen- | 
d e r í a . 
La e x p r e s i ó n de N e w m a n vo lv ió á su 
I na tura l . 
| D e s p u é s , saludando á Catalina de i m j 
modo que revelaba n i gentleman m á s dej 
j lo que p e r m i t í a su miserable exterior , se 
I puso la mano en 11 c o r a z ó n y se detuvo 
u n momento a ú n , como quien quisiera 
decir alguna cosa. 
Pero al fin no di jo nada' y sal ió . 
Cuando el eco discordante de la pesada ^ 
puerta de la calle, volviendo á caer en su! 
encaje, r e s o n ó en el silencioso vacío del 
aquella casa, Catalina tuvo impulsos de 
l lamar otra vez á Noggs para rogarle per-
maneciera con ellas algunos momentos 
m á s : t e n í a miedo. 
D e s p u é s se a v e r g o n z ó de su miedo, y 
de jó que N e w m a n Nogtjs siguiera su ca-
m i n o . 
C A P I T U L O X H 
Donde verá «I curioso lector desarrollarse el amor 
de miss F a n n y Squeers. 
Por una circunstancia feliz para miss 
Eanny Squeers, su respetable padre h a b í a 
vuel to tan alegre la noche del t é y de la 
par t ida del juego, que no pudo notar los 
numerosos signos de t u r b a c i ó n y có lera 
que su h i ja t en ía impresos en e l rostro. 
S in embargo, como d e s p u é s de beber 
se p o n í a insoportable, por contencioso y 
violento , hubiera acabado per darle u n 
disgusto con el m á s leve pre texto , si no 
hubiera ella tenido la p r e c a u c i ó n , loable 
en este concepto, de retener á su lado á I 
u n o de los alumnos p e q u e ñ o s , como para! 
parar el golpe, d i g á m o s l o as í , ó embotar 
las puntas de ma l h u m o r de l buen Squeers. 
E n efecto; luego que el honorable d ó -
mine hubo desfogado en e l pobre a lumno, 
v ino á quedar bastante t r anqu i lo para de-
jarse persuadir de que d e b í a acostarse, l o 
que hizo s in quitarse las botas n i aban-
donar su paraguas. 
L a criada s igu ió á F a n n y á su aposen-
to, s e g ú n costumbre, para hacerle una 
m u l t i t u d de servicios y , sobre todo, para ' 
decirle todas las lisonjas que sugerir po-
d í a n las circunstancias, porque miss 
Squeers era tan perezosa, y a d e m á s tan 
vana y f r ivola , que hubiera podido ser 
una gran s e ñ o r a , y si no lo era, la culpa 
no era suya) sino de las arbitrarias dis-
tinciones que arreglan ó desarreglan la» 
j e r a r q u í a s sociales. 
—¡ O h , s eño r i t a !—dijo la criada.—j Qué 
bien se conserva el r izado del pelo ! ¡ Co-
sa m á s l i n d a ! L á s t i m a me da de desbara-
tar tan helio peinado. 
— C a l l a o s — c o n t e s t ó Fanny , colér ica co-
mo estaba. 
L a experiencia adquirida- á sus expebf 
sas hizo que la sirvienta no se sorprendie-
ra ante esta salida de tono, que esto fué 
la c o n t e s t a c i ó n de Fanny oyendo el elo-
gio de su pelo; aunque no siendo el pelo 
el peinado, al que sólo d i r ig ió la otra sus 
elogios, bien pudo é s t a no creerse l i son-
jeada. 
L a criada, s in embargo, no ca l ló , como 
se le mandara. Como h a b í a adivinado á 
medias lo que acababa de pasar con oca-
s ión del t é , c a m b i ó de t á c t i c a , haciendo 
como los barcos, que bordean por el m a l 
t iempo. 
—Pues, s e ñ o r i t a , aunque me m a t é i s 
d e s p u é s , he de decir que no he visto nun-
ca una persona que tenga u n aire tan v u l -
gar como miss Mat i lde P r í c e esta noche. 
Fanny de jó escapar u n suspiro, mani-
festando ya menos repugnancia en o i r á 
la criada. 
—Bien conozco, s e ñ o r i t a , que hago ma l 
en hablar a s í , porque, a l fin, miss M a t i l -
de es una de vuestras mejores amigas; 
pero viste t an m a l , hace tantas m o n e r í a s 
para l lamar la a t e n c i ó n , que. . . j Dios mío ! 
¡ S i algunas personas pudieran verse !. . . 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir, P h i b ? — p r e g u n t ó 
Fanny m i r á n d o s e a l espejo, donde, como 
siempre sucede, hubo de ver, no su per-
sona natura l , sino el reflejo de un bello 
retrato que ten ía en su c a b e z a . — E s t á i s 
locuaz esta noche. 
(Se conlinuará.} 
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Hoy publica &1 "Diario Oficial". 
'Real orden disponiendo que en, hoja de 
Servicios del coínañdantS de Infanter ía den 
Alberto Múrg-a sé !:ágá consfáT 'e l méri to ' 
cont ra ído con la t raducción de u l a obra pro 
fesional, y en la del capi tán D . José Feiiér 
ig^ial anotación por una Memoria íle qne es 
autor. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio á los capitanes D. Kduardo Mar. 
t íu y D . Ventura García Tornell. 
—Idem disponiendo tomen parte de la Jun-
ta facultativa de Intendencia, en concepto de 
vocales, los subintendentes de primera don 
Manuel Piquer y D . José de Azeba. 
—Idem nombrando vicepresidente interino 
de la Comisión mix ta de Tarragona al 
coronel de Infanter ía D . Francisco López Oli-
•vera. . 
Idem i d . para d i r imi r discordias en las 
Comisiones mixtas de Gerona y Zaragoza á 
los médicos segundos D . Ernesto Hernández 
«ar re y D . -Miguel Guiraogea, y para vocal 
de la de Barcelona al médico primero don 
Juan Lém Taboada. 
Destino». 
E n Sanidad Mi l i t a r se destinan: Médicos 
fciayorcs: D . Ricardo Sánchez, a l segundo 
grupo de hospitales, de Mel i l l a ; D . José Ba 
rreiro, al tercero; D . Cándido Navarro, al 
.primero; D . José Prieto, al hospital de 
C e u t a ; D - José Mart í , a l de Algeciras; 
Ensebio Mar t ín , á excedente en la tercera 
r e g i ó n D . " Wi'stan Roldáh , á l hospitol d-. 
Madrid.Carab'áncbel , en comisión 
^Médicos-primeros: 1). Juan BaivJn, a l ha. 
tallóu de Cazadores de Estella; X> l;>sé Casti. 
lio, al hospital^de Chafarinas, v D . Maii i .m 
Guerra, al regimiento de infanter ía de 2Wn 
IjQrca. 
Visita da! ministro. 
Esta m a ñ a n a ha visitado el general I.uqut 
la Academia Médico-Mili tar y el Insti tuto 
Mi l i t a r de Higiene, examinando todas su-
dependencias, locales y material con gran 
detenimiento. 
Su satisfacción por el bri l lante estado en 
que se hallan ha sido grande, y como expre-
sión de ella, felicitó á los directores de am-
bos establecimientos, subinspectores médicos 
de primera Sres. Pérez Ortiz y Hermida, res-
pcctiví«nente. 
El coronel Silvestre. 
En el ministerio de la Guerra se ha recibi-
do un radiograma de Alcazarquivir, manifes-
tando haber llegado á ese punto y hacerse 
cargo del maíido el coronel Silvestre. 
E n cuanto al batal lón de Covadonga. que 
salió de Algeciras, a ú n no se tienen noticias 
de su llegada á Larache. 
Fallacimianto. 
- Ha fallecido en Alicante el comandante de 
Infantería D. Hipól i to Mas Ortiz. 
Consejo Supremo do Guerra y Harina. 
Señalamientos para la semana p róx ima : 
Lunes 29.—Vista de la causa seguida con-
tra varios jefes y oficiales de.la zona de Za 
ra , por malversación, estafa y cohecho. Po-
nente, Sr. Herrera. Defensores, Sres. Mat i l la , 
^ larf i l . Castillo, Sastre, Morata, Vcrgara y 
^íaz Enr íquez . 
Martes 30.—Vista de la causa seguida cor. 
ra el paisano Angel Brito Ferraz y otros, po: 
ujurias al Ejérci to. Ponente, Sr. Castella 
ios. Defensores, Sres. Soto, Cuadros, Medi 
1a, Herrero, Zafortera y Valero. 
Miércoles 1.—Vista de la causa seguida con-
tra el paisano José Aroba Amador, por insul-
to á fuerza armada. Defensor, Sr. Buzón. 
E n Madrid, la m á x i m a , ha sido de n gra-
dos, y la m í n i m a , de 6. 
E l barómetro ínarca 650 mm.—Lluv ia . 
E l d í a de ayer fué tan desagradable como 
los dos anteriores. 
La l luvia , aunque menos abundante» fué 
continuada y persistente. 
Re inó el N E . 
E n el resto de la Pen ínsu la , las lluvias 
son también generales. 
Los p luviómetros han medido ú l t imamen-
te: 1 l i t ro , en Oviedo, Segovia, Cáceres, 
Jaén y Cád iz ; 2, en Valladolid, Avala y 
Huelva; 3, en Santander, Pamplona, Tari -
fa y Palma; 4, en Coruña, Logroño , Ciudad 
Real, Badajoz y Falencia; 5, en Ponteve-
dra y León ; 6, en Huesca y Córdoba ; 8, en 
Granada; ro, en A l m e r í a ; r r , en Zaragoza 
y Zamora; 13, en Barcelona; 14, en Guada-
lajara; 15, en Salamanca; 20, en Tortosa; 
21, en Tarragona; 22, en Soria; 23, en To-
ledo; 26, en Valencia, Gerolia y Sevilla; 
8̂ en M á l a g a ; 46, en Albacete; 49, en A l i -
•ante; 52, en Murcia, y 55, en Castellón. 
E l temporal amnenta en el Mediterráneo, 
aotándose relativa t ranqui l idad en el A t -
lántico. 
Probablemente, s egu i r á el tiempo lluvioso. 
Lujosamente encuadernado, hemos tenido 
el gusto de recibir el Anuario militar de Es-
pana, correspondiente a l a ñ o 1912, que pu-
blica el ministerio de l a Guerra. 
Hemos recibido un precioso opúscu lo muy 
bien editado por la Casa Suárez y Abad, en 
cuyo opúscu lo es tán recopilados todos los 
trabajos leídos en la solemne sesión celebra-
da en el Centro de Defensa Social el día 25 
de Febrero ú l t imo . 
E l l ib r i to de referencia contiene: La Me. 
moria del secretario de la Junta, Sr. F a l c ó ; 
el Bosquejo histórico de la parroquia de 
San Sebast ián , por el s eño r conde de Casal; 
el discurso de la señor i ta d o ñ a Sara Moreno, 
el discurso del obrero D . Eduardo Aseñjo, 
el discurso de la señor i ta doña Patrocinio 
Cano de Sagredo, la adhes ión de D. Marce-
l ino Menénde/, y Pelayo y u n resumen del 
señor presidente de la Junta. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haremos la .crítica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
Pac to i n c u m p l i d o . 
E n 1901 constituyeron, doña Mar ía Alcán-
tena, doña Eloísa Glano y D . Ensebio Ló-
pez una Sociedad para dedicarse a la com. 
praventa de cereales. 
Siete a ñ o s m á s tarde acordaron disolver, 
la, conviniendo en que la señora Aleante, 
na devolviera á los d e m á s consocios sus par-
ticipaciones mediante la condición de que 
doña Eloísa no explotase el negocio en V i z . 
caya y que D . Ensebio sólo pudiera hacer-
lo como dependiente del Sr. Aizpilicueta en 
toda la provincia, menos en Deusto. 
No cumpl ió el Sr. López el compromiso, 
y doña María p romovió pleito centra sus 
ex socios, pidiendo la resolución de la escri-
tura de rescisión de la Sociedad y que las 
cosas volvieran á la s i tuac ión que teman 
anteriormente. 
E l Juzgado de Bilbao accedió á la deman-
da, pero la Audiencia de Burgos revocó la 
sentencia. l-
Interpuesto recurso de casación, ha sido 
discutido elocuentemente en la Sala primera 
del Supremo por los letrados Sres. La Cier. 
va y Guimon. 
M a t a d o r que h i e r e . 
U n novillero conocido por el alias de ê/ 
Mestizo tenía resentimientos con el propie. 
tario de la Plaza de Toros, de Te tuán , señor 
López Recuero, por entender que se le debía 
abonar mayor cantidad que la entregada 
como pago de la corrida en que había Incide 
sus habilidades d é matador. 
E l 1 de Junio d é 1910 se encontraron en la 
callé de Sevilla, y después de discutir, el 
Mestizo acometió al Sr. Recuero, causándole 
con una navaja tres heridas en la región g l ú . 
tea, que tardaron en curar unos veinticuatro 
días . ' . , 
E l agresor ha comparecido en ta sección 
cuarta de la Audiencia, acusado por el fis 
cal, Sr. Moral , de un delito de legiones me. 
nos graves, que el letrado querellante, señoi 
Tercero, agrava can la circunstancia de ale 
vosía. 
E l defensor, Sr. Edo, alegó alternativa 
mente la inculpabilidad y las atenuaiiites d< 
arrebato y obcecación y provocación. 
Los informes fueron razonados y brillantes 
L a r a . 
E l miércoles celebrará su beneficio la dis-
guida actriz Catalina Bárcena, con el s i 
guíen te programa: 
A las siete, estreno del sa ínete , en dos ao 
tos, dividido en tres cuadros, Me dijiste qw 
era fea..., y la Goya; á las nueve y mediak 
sección doble, estreno de la comedia en un 
acto, de Mart ínez Sierra, titulada El po-
brecito Juan, Zaragatas y la Goya, y á la», 
once, la comedia en dos actos, de Jacinto 
Benavente, La losa de los sueños. 
Por este solo d í a se suspende la repre* 
•.entación de la obra de gran éxi to , de Lina* 
:-es Rivas, Flor de los pazos, que continua* 
rá poniéndose en escena los sucesivos. 
Santos y cuKosjtoJioy. 
Domingo I I I después do Pas-
cuas.—El Patrocinio de Saa 
José, espoeo d« la Santísima 
Virgen María y Patrono do la 
Iglesia UniToreal; Santos Pa-
blo de la CruB, Prudencio, Pan-
filo y Beatos Lui» María Grig-
nón de Moafoí-te y Lucio, cóu-
feaores;, Santos Vidal, Patricio, 
mártiiGS, y Saeta» •íValeriá 
Tecxlosi», TÍrsen^fí y mártires. 
So gana el Jubileo de Cuá? 
renta Horas en ]fiH Monjas, de 
Santa Tercea (CÍ̂ ÍO de Ponza-
no, Chamberí), yi habrá polem-
no ítiBciúa al Patrocinio do San 
José, con sermón^ á las nueve y 
•media, y por la ^tarde, á las 
cinco y media, 'estación, rcífa.-
rio, preces y visita "de altares. 
Eu la Catedral, á lífs nueve, 
Horas canónicas, y á continua-
ción misa solemne. 
En la Real Capilla, á las on-
ce, misa cantada. 
En las parroquias, ídem, á 
laíi dicí!. 
En la parroquia do Santa 
Cruz, fiesta al Patrocinio de 
8an José en honor de la Sa-
grada Familia, para inaugurar 
ia Asociación Universal do las 
FamUias Cristianas; á las sie-
te y media d« la mañana, misa 
do Comunión, y á las diez la. so-
lemne, predicando D. Angel 
Nieto Pedregal, y después do la 
misa, el señor cura párroco ha-
rá la Consagración do la parro-
quia á la Sagrada Familia; por 
la tardo, á las cinco y media, 
eo maniíestará á S. D. M., es-
tación, .rosario, preces y reser-
va, terminando con la fórmula 
do la Cousagraoión. 
En la Enoarnación, función 
solemne al Patrocinio do San 
José á las dice, siendo. orador 
un padre del Corazón de Ma-
ría. 
En el Carmen, ídem id ; don 
Manuel Uribo. 
En San Antón, ídem, y pre-
dicará D. Luis Calpcna; por la 
tarde, á las cinco, termina la 
novena, siendo orador el padre 
Gumersindo García. 
En el Espíritu Santo termi-
na el triduo h Nuestra Señora 
del Buen Consejo: por la tardo, 
á las cinco y media, predicará 
un padre agustino. 
En el Cristo de la Salud, por 
la tardo, á las seis, sigue la no 
vena al titular; predicará don 
José Suáree Faura. 
En ia igle&ia do María Re 
paradora (calle de Fomento), 
ídem id., á las cinco, á su titu-
lar; padre Die^o Quiroga. 
En las Monjas Catalinas, 
ídem á las siete, á Santa Cata-
lina, sin sermón. 
La misa y oficio son de San 
José. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora de la Miscri-
cordia en San Sebastián, del 
Henar eu los Donados ó do Bo-
goña en San Ignacio. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Nuestra Señora de 
la Almádena. 
+ 
l a Real Archicofi-fulía de San 
Expedito y San Antonio, esta-
blccida en la iglesia parroquial 
do San José, celebrará el do-
mingo 28 su función principal. 
A las ocho de la mañana, mi-
sa do Comunión, con acompa-
ñamiento do órgano; á las diez 
y media, la solemne. 
La cátedra «agrada será ocu-
pada por d cíocuento orador sa-
grado D. Luis Calpena Avila, 
magistral do la Real Capilla y 
auditor del Supremo Tribunal 
ie la Rota. 
En las Arrepentidas (calle de 
San Ijconardo), ídem id. á las 
diez, D. Manuel Lizano, y por 
la tardo, á loa seis, D. Mariano 
Benedicto. 
En Cambare* sigue la novena 
& San José, predicando á 
once el padre Estanislao Obeso, 
y por la tarde, h las seis, el pa-
dre Celedonio Fuentes. 
En San Formín, ídem ídem, 
siendo orador á las diez y á las 
cinco el padr» Bernardino Uzal. 
•f 
Hoy domingo 28, á las cua-
tro do la tarde, tendrá logar en 
el convento de María Reparado-
ra, callo do Torija, 14, una re-
unión alemana recreativa é ins-
tructiva, presidida por el reve-
rendo padre Pacheco. S. J. 
Todas las señoras de la colo-
nia alemana están invitadas 
tomar parte en esta reunión. 
(Este periódica se publica 
con censura eclesiástica.) 
( P I I L D E O l Q O S 
HLWQ msdlcaniento verdatl antiséptico y clcatrlzanta. 
Con el o i e é l Prejaiose, poderoso antiséptico cicatri-
zan ie, se consigue la pronta onración de la otlUs (oídos 
supurados), haciendo desaparecer en pocos días el pus, 
tan molesto oo:no perjudici .1. 
Cicstrización rápida en toda clase do heridas, por per-
tinaces y rebeldes que senn á cualquier otro tratamiento. 
Grietas en los pechos, Pelo» supurado». 
Curación completa de las F í s t u l a s , aunque sean do 
largo tiempo, evitando la operación, siempre doloroaa. 
V I C T O R I A , 6*y 8 . — M A D R I D 




ción sobre este nuevo 
jeioj, que seguramen-
te será apreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidid de recurrir 
i carillas, etc. 
Este nuevo relói tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabijos se h 1 podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantidid, 
sobro bs horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad d< 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajai 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os «frecemos 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E Q A N 1 T O S , 3 5 . - S u o u r s a i l ! R E V £ S , 2 9 . 
T e l é f o n o 9.942. 
¿ S Popelines estampados de A'saeia y Sui. 
za. Géneros blancos. Medias, muselijiag 
9 y malla, marca Victoria. Lanería, bor 
dados, puntillas. Crepés y rasos hilo, para mantelerías 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenos de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofic inas: F E R N A N F L O R , 6, p r a l 
P L A Z A D E SAN M I G U E L , 8 
: a FÁBRICA DE C A L Z A D O a a 
PROVEEDOR DE VARIAS COOPERATIVAS 
Está próxima á terminarse la liquidación de calzados he-
chos de esta importante fábrica. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
Y RELOJERÍA 
13, MONTERA, 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Sran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
8 0 — E C H E S ARA Y—10 
MADRID 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde 4 pe-
setHH. Pensión desde 13 pesstas. Antomóvil á las 
estacionea. Ca ie lacc idn en todas las habitaciones, 
T v l é l u n o s , Ascensor, B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S : 4 P E S E T A S 
COfftiDASs 5 P E S E T A S 
Cubiertos, filtre», batería de OO' 
ciña. L a m p i s t e r í a <ie Mart ínez . 
I ' I i A Z A D E L C 0 3 1 A 3 í i í A . M ' B 
L A S MOREDAS, 2 (aates Caza) . 
OPOSICIONES ABOGADOS D E L ESTADO 
Convocadas par* el 15 de Octubre. Preparación por los 
abogados del Rstado Sres. Booos, Bordona y Adanez. Contes-
taciones al programa, publicados tras tomos de parto general, 
7 eu prensa ia espacial. Toda la obra seis tomos, auaorlpoión 
42 pesetas. Academia, Leoues, I , p r i n c i p a l derecha. 
mm J Ó S E 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudUntes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias. Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñaaza. Inter-
nos y externos- R E i A T O R E S , 4 y 6. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
naria», arañas, custodias, cálices; copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas pava coros y prasbííorios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
artículos on latón y bronoe, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad on artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos . 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite c a t á l o g o ilustrado grat 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
t i 
Curación radic.d do todas las enfermedades del estómago por antiguas é inveieradas que sean. 
Esta preparüoión está elaborada con pepsina, panoreatin», diastasa, biamono, ruibarbo y condurango. 
23 O IT E i i XJ -A. , 5 I P E S B T - A - S 
La primera y más importante de Hspafi». Ediciones on 
b r i l l o y platino propias y de encargo. 
P R E G i O S SÍN COMPETEMOiA 
Postales j ampliaciones religiosas y áe D. Jaime. 
J E S Ú S Y BftARÍA, 6 
CONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.907 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D 
Sobre fincas en Madrid, por 19 años, amorüzando capital 
por trimestres. Por plazo de i años, sin amortización, pagande 
sólo intereses. Esta cxsa no cobra derechos de letrado por 
examen de títulos ni reconocimiento de arquitecto. Los prés-
tamos los realizamos en término de ocho días como máximum-
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
r ec iben esque 
d e f u n c i ó n 
» n i v 
Hijos de M . de Igarfua. 
FÁBRICA 
Calle de las Delicias, num.2Q 
M A D R I D 
núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ú n i J S & r v t S 
para el Brasil y la Argentina 
P R O X I M A S A L I D A (Safio madiflcacián) S W T O S y BUEHOJ» ^ I R E S 
E l s i g i l i s i i t o p a q u e t e i t a l i a n o , 
" 33 O XJ O O- I s T . A . " ( á doble hél ice) • 
s a l d r á e l d í a 7 de M a y o . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e sca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó más Informes, acódase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , CallB Rsal.-GIBRALTSR. 
I n f o r m e s a l s t s l l a d o s p s r O s s ^ s o á c f i s i s s i Eos s ® l i 
Se reciben para los periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
19, P R A L . 9 ""5 
(Antes A l c a l á , 6) 
Teléfono 517. 
BC8E6ITHD0S TULLERES del esoollor 
Imágenes, Altares toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad der sstrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondeneia: VIGENTE TENA, sscyltor. Valencia. 
ZAPATERÍA CATÓLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es ia 
qne vende el calzado 
mejor y más fearato de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DI LA LATINA 
MADRID 
B O L S A D E L T R A B A J C 
E,TO.C.P^TRC P O P U L A R CV 
CULADA (Atocha, 1S) 
PRIMERA COMUNION 
Coroms, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Piaza del Progre-
so, 16. 
nacionales y extranjeras para' 
la fabricación da gaseosas. Ven-í 
ta de sifones franceses y bote-1 
Has do bota inglesas. Cortina! 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
ACEITE DERICÍMO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-i 
peí, frasco de una onza, 50 cén-¡ 
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Solicitan 
Idem sueltos, 14. 
Pintoras.-Ofidjü. 1; Ayndan 
tes, 3; Aprcudis, 1, 
trabajo. 
-jns á las estaciones 
^'o01" un 80rvicio Pir 1 "na sola familia y un soló domicilio 
I n t e r - ^ L " V I S O 
no « S e c i l o 0 ^ el despacho que tie-
rranrt^ COn Gl desP^'" ^ U3 C ^ 9 A-l?alá. núm. 1 8 . V Ga-
GRANDE8 VEN Í̂M e n « l , e r T ¡ c i 0 ComPan¡a;)l por encontrarse 
COMPRO 
p e r l a s , o r o , p l a t a , p l a -
t i n o , p i e d r a s finas, e n -
cajes, aban i cos ; p a g o , 
b i e n ; v e r y c r e e r . F u e n -
c a r r a l , 29 , f ' -ente á I n -
fan tas . 
T O ^ Í I C I D A D D E I i S I S T E J V Í A N E R V I O S O 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s compues t a s d e f o s f u r o de c i n c y e x t r a c t o d e n u e z v ó m i c a , á m á s 
de o t r o s t ó n i c o s y sedan tes aconse jados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , hace d e s a p a r e c e r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t ema n e r v i o s o y no h a y n e u r a s t e n i a q u e se r e s i s t a . 
E s m e d i c a m e n t o u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
R e c h á c e s e t o d a c a j a q u e n o sea d e l a t a y n o l l e v e e l n o m b r e de sus d e p o s i t a r i o s : 
P é r e z , M a r t í n C o m p a ñ í a . 
De vBwta en farmacias y droguerías , á 4- pesetas caja. 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a en d i ez y seis a ñ o s . L a s afec-
c i o n e s c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u uso p o r es ta r 
dos i f i cadas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las mucosas y e j e r c e n s o b r e l a s c u e r d a s b u c a l e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe e s t a r p r o v i s t o d e este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s en l a g a r g a n t a . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
A v i s o s : A l c a » , l S . _ T c l c £ ouo 2.533. 
Vara anuncios > 
.suscripciones, en la 
Admiuisiracioig. dle 
este periódico. 
B A R Q U I L L O , 4 ^ 6 . 
A n t i r r e u m á t i c o i n f a l i b l e e n t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de t a n g e n e r a l y m o l e s t a e n f e r -
m e d a d . 
E x i t o s egu ro ; á l a p r i m e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l d o l o r . 
^Z.0.^^05 pQrmayord9 estos Preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
PRINCESA.—A las 9.—Compa 
ñía francesa de Le-Bargj.— 
2.* de abono.—L» duei. 
A las 4 y 1[2.—Compañía Gue-
rroro-Mendoza. — Malvaloca 
y La forastera. 
COMEDIA.— Compañía italia-
na.—7.a del turno de estre-
nos.—Papá. 
LARA.— A las 9.— Flor de los 
Pazos (2 actos, doble).—A las 
10 y li2.—Puebla de las mu-
jeres (2 actos) y la Goya (do-
ble). 
Alas i j 1[2.—El sexo débil 
Flor de los Pazot (3 actos) y 
la Goya. 
OERVAirrKS.-AIas i y 1\2.— 
Los hijos del Sol Naciente (3 
| actos y un epílogo) y Franc-
fort.— A las 10.— Los hijos 
del Sol Naciente (3 actos y 
un epílogo, especial). 
iPARISH.—A las i y Ii2 do la 
tard» y 9 de la noche,—Va-
riadas funciones cómicas. 
Los tripolitanos Lée Tahar, 
los gimnasias Reckhées, úl-
timas exhibiciones del sen-
sacional aeroplano cautivo 
de los aviadores Junker, los 
extraordinarios ücssem's y 
toda la compañía de circo y 
variatés que dirige Wiiliam 
Pari íh. 
CÓMICO, — Alas 4.—Los espa-
dachines (3 cuadros, doble). 
A las 5 y lia.—El refajo ama-
r i l l o (3 actos, doble).—A las 
10 y ija.—Arsenio Lupia, la 
drón d« guante blanco (3 ac-
to», doble), 
COLISEOIMPERIAL.— (Con-
oepoión Jerónima, 8).—A las 
8 y 8 li2.—Películas.—A lat 
4. — Lanceros. — A las 5,— 
El nido ajeno (especial).-
A las 6 y li2.—Mancha qm 
limpia (especia^.—A las 9 y 
1U.—-La cantina.—A las 10 3 
—Los galeotes (especial)' 
De 12 á 1 matinée con regales. 
LATINA—Cinematógrafo mo-
delo.—Desde las 3, de hora 
en hora, grandes seccionea 
con programas variados y , 
magnííloos es-renos.—De 9 i 
12 1[2, función completa con 
programa especial y exhibí 
ción d i la película con 1/ 
corrida de toros que se cele; 
bre por la tarde en la plaza 
de Madrid. 
De 12 á 1, matinée infantil . Ri' 
fa de juguetes y regalos pxr i 
los niños. 
BENAVENTE.-De 3 y Ii2 á 12 y 
—Sección continua de ai-
nematógrafo.--Todos los día» 
estrenos. 
A las 12, gran matinée infantil 
con regalo de juguetes. 
PRINCIPE ALFONSO.— Idea7 
ciaems.—Sección continua 
de * l i2 á 12 Ii2.—Nuevor 
programas todos los días. 
Jueves y domingos, matine? 
infantil con regalos. BxitíW 
«Bodas trágicas», «El conse 
jo de mi tía», «Por una bbt6< 
lia de leche» y «El viejo 
ii¡do>, 
SALON REGIO. —Cinemató-
grafo artístico para faiiii« 
lias.—Teatro de las noveda-
des einematográñeas.-Todog 
los dias, estrenos.—Los jue-
vos matines con regalo.-Loa 
viernes moda.— Los niiioa 
gracis.—Sección continua da 
4 á I 2 . 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Políatilo). —Abierta 
todos loa días de 10 á 1 y d« 
3 á 8.—Martes y viernas mo-
da, mlércoloaygSbados á lai 
7 y donaiagoa á las 12 y Itf 
carrera» da cintaa con boni-
tos premios. 
Desdo las S de la tarde escogi-
das secciones de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO—Todos los días d< 
1 á 6 da la tarde, grandes 
atraccionas. Entrada 0,26. 
FRONTON CENTRAL.--A las i . 
Primer partido, á 50 tantos. 
Cl-udio y Modesto (rojos), 
contra Aizpifúa y Michín 
(azules).—Segundo, á30 tan-
tos.-Isidoro y Aramburu (ro 
jos), contra Juanito y Millán t 
(¡zules). 
PLAZA DE TOROS DE MA-
DRID.—A las 4 y li2.—Cu8r« 
ta corrida de abono.— Seis 
toros do Concha y Sierra, ea-
toqueados por Gallito, Mano-
lete y Gaon». 
PLAZA DE TOROS DB VISTA 
ALEGRE.— A las 4 y lia — 
Corrida de toros.—Seis dei 
duque de Braganza— Espa-
das: Minuto,. LagartijlUo F 
Ostion«itQft. 
